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ABSTRAK 
 
Ayu Rizki Yani. 2019. Pembelajaran Keterampilan Berbicara Menurut 
Pandangan Teori Konstruktivisme Sosial Studi Kasus di Kelas 10-3 MAN 
Mojosari.  
 
Dosen Pembimbing 1 : Dr. H. Muhammad Thohir, S.Ag, M.Pd. 
Dosen Pembimbing 2 : M. Baihaqi, MA, Ph.D  
Kata Kunci  :Pembelajaran Keterampilan Berbicara, 
Konstruktivisme Sosial, Penelitian Deskriptif 
 
Adapun tema dalam pembahasan ini yaitu, Pembelajaran Keterampilan 
Berbicara Menurut Pandangan Teori Konstruktivisme Sosial Studi Kasus di 
Kelas 10-3 MAN Mojosari dan adapun latar belakangnya dalam pemahasan ini 
adalah pembelajaran bahasa arab di MAN Mojosari kurang efektif, 
kelangkahan ini disebabkan waktu pembelajaran bahasa arab, latar belakang 
siswa yang berbeda ada yang berasal dari sekolah berbasis islam dan sebagaian 
besar  berasal dari sekolah berbasis umum. 
Salah satu metode yang diterapkan dalam pembelajaran keterampilan 
berbicara adalah konstruktivisme yang berguna melatih kemandirian siswa. 
Diskusi bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi problematika belajar, 
diharapkan bisa menjadi jembatan bagi siswa yang sudah menguasai materi dan 
yang belum menguasai materi.  
 Adapun tujuan dari peneltian ini adalah  untuk mengetahui bagaimana 
pembelajaran keterampilan berbicara menurut pandangan teori konstruktivisme 
sosial, bagaimana masalah pembelajaran keterampilan berbicara menurut 
pandangan teori konstruktivisme sosial, dan bagaimana solusi masalah 
pembelajaran keterampilan berbicara menurut pandangan teori konstruktivisme 
sosial. 
 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 
dngan menggunakan metode deskriptif. Alat pengumpulan data pada penelitian 
ini adalah wawancara , observasi, dokumentasi dn tes.  
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proses 
pembelajaran keterampilan berbicara di MAN Mojosari jika ditinjau dari sudut 
pandang kontruktivisme sudah berlangsung cukup baik serta berkembang 
dimana yang diutamakan adalah keterlibatan siswa dalam belajar. 
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 التجريد
 تدريس مهارة الكلام من وجهة نظر البنائية الاجتماعية، 2019أيو ريزكي ياني، 
 بمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية موجوساري. 3-في الفصل العاشر(دراسة حالة) 
 ستيرالماج الطاىر محمد الدكتور:  المشرف الأول
 الماجستير محمد بيهقي: الدكتور  المشرف الثاني
 تدريس مهارة كلام، البنائية الاجتماعية، البحث الوصفي:  مفتاح الرموز
 أّما الموضوع في ىذا البحث تدريس مهارة الكلام من وجهة نظر البنائية الاجتماعية
مية موجوساري. و بمدرسة الثانوية الإسلامية الحكو  3-(دراسة حالة) في الفصل العاشر
خلفية ىذه البحث كان تعليم اللغة العربية بمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية موجوساري 
إما  ٬وخلفية بعض الطلاب المتنوعة ٬غير فّعال . وسببو ىو قلة الوقت في تعليم اللغة العربية
 من المدرسة الإسلامية و أكثرىم من المدرسة  العامية. 
لمطبقة في تدريس مهارة الكلام ىو البنائية المفيدة للطلاب. من بين الأساليب ا
يمكن أن يكون أحد الحلول للتغلب على مشكلة التدريس، والمتوقع يمكن أن يكون حلا 
 للطلاب الذين أتقنوا بالفعل المواد والذين لا يتقن المواد.
و اىداف ىذا البحث كيف تدريس مهارة الكلام من وجهة نظر البنائية 
تماعية، كيف المشكلة تدريس مهارة الكلام من وجهة نظر البنائية الاجتماعية، و كيف الاج
 .حّل المشكلة تدريس مهارة الكلام من وجهة نظر البنائية الاجتماعية
. و  تستعمل الباحثة في ىذا البحث المدخل الكيفي باستعمال المنهج الوصفي
 ة، الملاحظة، و الوثائق.الأدوات لجمع البيانات في ىذا البحث ىي المقابل
أساسا على تحليل البيانات فوجدت الباحثة عملية تدريس مهارة الكلام في المدرسة 
الثانوية الإسلامية الحكومية موجوساري إذا رأيت من نظرية البنائية جيدا وتزدىر فيها ىو 
 تسليط الضوء على مشاركة الطلاب في التعليم.
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 الباب الأول
 المقدمة
 
 خلفية البحث -أ
مهارات الكلام هي واحدة من أنواع المهارات اللغوية التي 
يجب تحقيقيها في تعليم اللغات الحديثة من اللغة العربية. الكلام هو 
الوسيلة الأولى ليبني التفاهم المتبادل والتواصل المتبادل باستخدام اللغة 
 1العربية.
في الحقيقة مهارات الكلام هي إجادة اللغة المعقدة. في هذه 
الحالة و ترتبط هذه المهارات مع التعبير عن الأفكار و المشاعر مع 
و ثيقا لذلك ترتبط الكفاءة أرتباطا   الكلمات و العباراة الصحيحة.
بمشكلة التفكير ما يمكن قوله. إضافة إلى ذلك ترتبط الكفاءة أيضا إلى 
موقف القدرة على القول ما كان يعتقد و شعر مع اللغة الصحيحة. 
وترتبط الكفاءة أرتباطا و ثيقا إلى النظام المعجمي و النحوي و الدلالي 
ل و الصوتي. كّل هذه استطاعة تتطلب توفير بعض الكلمات و الجم
 2التي تتطابق مع الوضع المطلوب الذي يتطلب الكثير من الكلام.
                                                 
 يترجم من :  1
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غة الل  فئة" في الكلام هو في الواقع  نشاط مثير اللإهتمام " الصاخبة
 تحفزبة لاولكن في كثير من الأحيان العكس. الكلام تصبح غير جذا
 دات ولمفر مشاركة الطلاب الحالة صلب. قد يكون هذا بسبب إتقان ا
إن لك فذأنماط الجملة من قبل الطلاب لاتزال محدودة جدا. ومع 
يقة ون طر تار مفتاح نجاح النشاط هو في المعلم. إذا كان المعلمون يخ
ر تطوي ع فيوفقا لمستوى قدرة الطالب و يمكن الإتدا  تدريس الكلام
في  بتكارلك إنماذج من تدريس الكلام أن الكثير من الإختلافات و يم
 تطوير طّراز تعليم الكلام.
في أنشطة التعليم ليس كل الطلاب الذين يدرسون لديهم  
فة بين مختل كيزالقدرة على التركيز في الوقت الطويل. القدرة على التر 
لب ل تتطعوامالمعلمين وكذلك مستوئ الذكاء. و بناء على بعض هذه ال
 .ية التعليم عملفياّم هالإستراتجية المناسبة. و في هذه الحالة للمعلم  دور 
لبيئة باأثرا ا متالنظرية البنائية أن الشخص يبني معلوماته داخلي
فهم  ية فيخصوصالمحيطة به والمجتمع و اللغة، وأن لكل متعلم طريقة و 
 نهماكن فأالمعلومة وليس بالضرورة أن تكون كما يريد المدرس. إذ
مجديا  يكون ا لنالمدرس في إرسال المعلومات للمتعلم وتأكيدها وتكراره
 .في بناء المعلومة كما يريدها في عقل المتعلم
ومن الظاهرة الموجودة أرادت الباحثة أن تبحث إلى المسئلة 
الكلام من وجهة نظر البنائية تدريس مهارة  تحت الموضوع "
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بمدرسة الثانوية الإسلامية  3-في الفصل العاشر الاجتماعية
 "الحكومية موجوساري
 قضايا البحث -ب
 ية فيماعكيف تدريس مهارة الكلام من وجهة نظر البنائية الاجت -1
 ؟ يموجوسار  بمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 3-الفصل العاشر
 ريس مهارة الكلام من وجهة نظر البنائيةمشكلة تد كيف -2
لامية بمدرسة الثانوية الإس 3-الاجتماعية في الفصل العاشر
 ؟ الحكومية موجوساري
 نائيةالب تدريس مهارة الكلام من وجهة نظر في كيف حّل المشكلة -3
لامية بمدرسة الثانوية الإس 3-الاجتماعية في الفصل العاشر
 الحكومية موجوساري  ؟
 أهداف البحث  -ج
 فياعية جتملمعرف تدريس مهارة الكلام من وجهة نظر البنائية الا -1
 .يموجوسار  بمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 3-الفصل العاشر
ة ائيلمعرف المشكلة تدريس مهارة الكلام من وجهة نظر البن -2
لامية بمدرسة الثانوية الإس 3-الاجتماعية في الفصل العاشر
 .موجوساري الحكومية
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ائية لبنالمعرف حّل المشكلة تدريس مهارة الكلام من وجهة نظر  -3
لامية بمدرسة الثانوية الإس 3-الاجتماعية في الفصل العاشر
 .الحكومية موجوساري
 أهمية  البحث -د
 في هذا البحث منافع كما يلي:
 المنافع النظرية -1
س و ساأ أن يكون هذا البحث سعيا لوجود الحّل الجديد على
لتعليم كون اتى يمبداء تعليم اللغة العربية في تعليم مهارة الكلام. ح
ك المحر و وري تعليما الذى بنى الفهم المتكامل على وجه الذكي والشع
 النفسي.
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 المنافع التطبيقية -2
 لتنمية التلاميذ -
حصول هذه البحث هي الحصول التي تمّكن 
تكون  سبالجيد، حتى استخدامها أساسا لأداء وظيفة التعّلم
ود لوج غاية التعّلم محققة. وأن تكون حصول البحث مدخلا
 الخطوات الفّعلة في أي التعّلم.
 للباحث -
 أن تكون حصول البحث مواد الإعلام لتنمية
دء أةفي معرفة الباحث وأهليته في تصميم بنية فكرة الجيد
 التعلم الفعالة.
 للمأسسة أوللمدرسة -
بحث مدخلا لتطّور كفاءة أن تكون حصول ال -
لام الك تعلم اللغة العربية خاصة في تعليم مهارة
 بالمدرسة وفي جميع المدرسة عاما.
لإنتفاع العلوم التي قد درسها الباحث، ولإنتفاع  -
العلوم المتعلقة بمجلات تربوية العربية حتى تعطي 
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الدوافع لمن له الإرادة لزيادة العلوم التربويةالعربية 
 .ة الكلامفي مهار 
 مجال البحث وحدوده -ه
 حدود الموضوع -1
ن محددت الباحثة موضوع البحث " تدريس مهارة الكلام 
درسة بم 3-وجهة نظر البنائية الاجتماعية في الفصل العاشر
 " الثانوية الإسلامية الحكومية موجوساري
 حدود المكان -2
سة لمدر با 3-تنفيذ الباحثة هذه البحث لطلاب الفصل العاشر
 .الثانوية الإسلامية الحكومية موجوساري
 حدود الزمان -3
 – 8102أما حدود الزمانية يكون في العام الدراسي سنة 
 في المستوى الثاني. 9102
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 توضيح الموضوع و تحديده -و
ان لعنو ايري الباحث أن توضيح بعض المصطلحات التي تتعلق بهذا 
 مهم، وهي كما يلي :
 للتدريس التالي التعريف احثالب : ويتبنى تدريس 
تخطط  هادف تربوي اتصال وسيلة" وهو
 التعلم أهداف لتحقيق المعلم من وتوجه
 المتعلم". لدى والتعليم
:هي إحدى المهارات من أهداف تدريس  مهارة الكلام 
اللغة العربية لقدرة استعمالها الفصحى 
ناجحا تحدثا و استماعا. وهي كفاءة 
مات لتعبير الفكرة إطلاق الأصوات و الكل
أو الآراء أو الإرادة أو الشعور إلى 
و مؤثرة تقويم مهارة الكلام هي 3المحاورين.
 المفردات و النطق.
ن ما يتم :فعل خلق شيء من المعنى م البنائية
 في للغة أهمي كبيرة تولي بنائية نظرية. تعلمه
 للمتعلم، المركزية المنطقة وتنمية الخبرة نقل
 الاجتماعية اليومية الخبرة على معتمدة
                                                 
 يترجم من :  3
 ،sserP aviD : atrakaygoY( ،barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS igolodoteM ،ahuN nilU
 99،)2102
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 الثقافة لدمج تسعى فهي للمتعلم،
 . المدرسي التعليم في الاجتماعية
 الدراسة السابقة      -ز
ائية لإبتدسة اغة العربية في المدر يخلف على هذا البحث عن تعليم الل -1
بية العر  للغةاالإسلامية بوارغبوتو اهتمام الباحث على أهمية براعة 
م ن تعلأسيا للمسلمين. وهذه البراعة لأزمة على كل مسلم في إندوني
ة عملي عرفةمنذ صغيره لفعالية تأثير تعليمها، يهدف هذا البحث لم
 تو من وجهةارغبو ة بو دائية الإسلاميتدريس اللغة العربية في المدرسة الإبت
دريس لية تذ عمفعالية نظرية البنائية. تدل نتائج هذا البحث أن تنفي
هة عملية جو من غبوتاللغة العربية في المدرسة الإبتدائية الإسلامية بوار 
قدم بية بحيث تالعر  للغةاالتدريس والمواد والتقييم يعتبر كافيا لتطوير تعليم 
 كنه يحتاج إلى التحسين.مشاركة الطلاب ل
الهدف من هذا البحث معرفة مضمونات كتاب "العربية بين يديك"  -2
الأول ومكوناته حتى يجدر لمادة دراسة اللغة العربية خصوصا في مدرسة 
"أبو بكر جوكجاكرتا" المتوسطة الإسلامية المتكاملة. والمرجو مما 
ناهج التعليم و حصلت الباحثة في هذا البحث إمكانيته في تحديد م
اتجاهاتة و أيضا زيادة البصائر في تعليم اللغة العربية. دلت نتيجة هذا 
البحث على أن كتاب "العربية بين يديك" هي جدير لمادة دراسة اللغة 
الربية في المدرسة خصوصا مدرسة "أبو بكر جوكجاكرتا" المتوسطة 
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لما فيو دق ةبيكترلا ةدالما ببسب ةلماكتلما ةيملاسلإا ةزيلما و ةصالخا ةزي
ةساردلا ةداملل ماعلا . 
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 الباب الثانى
 الدراسة النظرية
 
 النظرية البنائية: ل لأو الفصل ا
  مفهوم النظرية البنائية -أ
أو  noitcurtsnoCمن البناء  msivitcurtsnoCتشتق كلمة البنائية 
بمعنى  ererutS، والتي هي مشتقة من الأصل اللاتيني erutcurtSالبنية 
نظرية  ؤية فير ” االطريقة التي يقام بها مبنى ما ويمكن تعريفها على أنه
لتفكير انماط اء أالطفل، قوامها أن الطفل يكون نشًطا في بن التعلم ونمو
 ”.لديه نتيجة تفاعل قدراته الفطرية مع الخبرة
رفة المع أن و تعبر البنائية في أبسط صورها واوضح مدلولاتها عن
  يئة.ن البملبية سولا يستقبلها بصورة تُبنى بصورة نشطة على يد المتعلم 
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 تدريسال في البنائية تطبيقات -ب
نستعرض بعض س ياتوهذه التدريس، في البنائية كتطبيقات التدريسية الاستراتيج
 :هي الاستراتيجيات
 :المشكلات حل استراتيجية :أولا 
 عناصر ثلاثة من وتتكون ، ويتلي البنائي التعلم في الاستراتيجية هذه وضع
 ٢٩٩١ (زيتون، التالي الشكل في كما البعض بعضها مع مترابطة رئيسة
 ):٩٩م،
 
 مهام sksaT
 
 
 
 
 
 تعاونية مجموعات    مشاركة
 gnirahS                                spuorG evitarepooC
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 موقًفا تتضمن بمهمة بالبدء الاستراتيجية هذه باستخدام التدريس ويتم
 عن لمتعلمينا بحث ذلك يلي ثم ما، مشكلة بوجود تشعرونيس المتعلمين يجعل
 بمشاركة لتعلما يختتم تعاونية، صغيرة مجموعات خلال من المشكلة لهذه حلول
 م، ٢٩٩١ إليه (زيتون، التوصل تم ما مناقشة في ببعص بعضها موعاتﻟﻤﺠا
 )٠٠١
 
 :المهام -١
 المستوى حيث من مناسبة تكون أن المهام هذه في يشترط
 على شجعهموت واتخاذها، القرارات صناعة على وتحثهم تعلمين،للم
 ونتك وأن والاستقصاء، البحث على وتشجعهم الأسئلة، طرح
 .تعددةم مجالات في التوسع آفاق لهم تفتح وأن ومشوقة، ممتعة
 )١٠١ م، ٢٩٩١ (زيتون،
 
 :التعاونية المجموعات – ٢
 على يقوم يالذ ،التعاوني التعلم أسلوب الاستراتيجية هذه تتبنى
 اءأعض 5-٢ من مكونة مجموعات إلى المتعلمين فكرة تقسيم
 العمل ةالمجموع أعضاء جميع تنجز حتى معينة مهمة على يعملون
 .)عضالب بعضهم جهود من الأعضاء جميع يستفيد بحيث بنجاح،
 م،) 5٩٩١ مترجم)، جونسون
 
 :المشاركة - ٣
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 التي لأساليبوا حلولهم مجموعة كل تعرض العنصر هذا في
 لمناقشاتا بعض تتم متوقعة اختلافات لوجود ونظًرا استخدموها،
 الأساليبو  الحلول من لكل المتعلمين فهم تعميق إلى تؤدي التي
 )٤٠١ م،٤٠٢٩٩١(زيتون .الحلول تلك إلى للوصول المستخدمة
 
 :التعلم دورة استراتيجية :ثأنياا
 
تيجية الاسترا هذه بتصميم 4791 ،sulpraK((وكاربلس  ))2691،  niktA اتكن قام
 مراحل (زيتون، ثثلا في الاستراتيجية هذه وتسير . بياجيه أفكار من أنطلاًقا
  :هي  (٧٠١ م، ٢٩٩١
 
 :الاستكشاف مرحلة - ١
 والتي لجديدةا الخبرات مع مباشرة المتعلمين بتفاعل المرحلة هذه تبدأ
 أو رديةالف الأنشطة لخلا من يقومون ثم ومن تساؤلات، تثيرلديهم
 توجيه على لمالمع دور ويقتصر لتساؤلاتهم، إجابة عن بالبحث الجماعية
 .الأنشطة بتلك القيام مواصلة على المتعلمين وتشجيع
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 :المفاهيمي الابداع مرحلة - ٢
 العلاقة ذات مالمفاهي إلى يصلوا أن المتعلمون يحاول المرحلة هذه وفي
 يتمكن لم اوإذ الاستكشاف، مرحلة في ارسوهام التي الحسية بخبراتهم
 خلال من به تزويدهم يمكن بانفسهم المفهوم الوصول إلى من المتعلمون
 .لهم المتاحة المعرفة مصادر أحد
 :المفاهيمي الاتساع مرحلة  -٣
 لها مخطط أنشطة من المتعلمون يقوم ما خلال من المرحلة هذه وتأتي
 السابقة تعلمينالم خبرات وتعميم لتعليما أثر انتقال على تساعدهم بحيث
 بينهم، فيما مينالمتعل مناقشات بمتابعة المعلم ويقوم .جديدة مواقف على
 ويمكن .يواجهونها التي الصعوبات بعض على التعلب على ليساعدهم
 ):٢٧ه، ١٢٤١ (صبري، التالي بالشكل الاستراتيجية هذه تمثيل
 
 الاستكشاف
 
 
 
 المفاهيمي الاتساع                   المفاهيمي الإبداع
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 eeV: الشكل استراتيجية :ثالثاا
 
 سياق ضمن تنشأ لم اﻧﻬأ من الرغم على الاستراتيجية هذه البنائيين بعض تبنى
 من تتكون التي الاستراتيجية هذه )7791 ، niwoG( جووين ابتكر حيث البنائية،
 :هي ) 5٦ م، 5٩٩١ (مترجم)، (نوفاك مكونات ثلاثة
 
 
 :والأشياء الأحداث - ١
 الأحداث من عةمجمو  اختيار يتم حيث المعرفة بها لتكوين يبدأ التي وهي
 تلك لظهور اللازمة والأدوات الأشياء بعض وإعداد ، لتوضيحها
  .الأحداث
 
 :ةالمحوري الأسئلة  -٢
 التي لأشياءوا الأحداث من المختلفة الجوانب تعالج التي الأسئلة هي
 .ديدةالج المعرفة يحتاجونها لبناء والتي المتعلمون، يلاحظها
 
 :العملي الجانب  -٣
 المعرفية اويوالدع والتحويلات السجلات خلال من الجانب هذا بناء يتم
 .الجديدة المعرفة لبناء المتعلمون يحتاجها لتي
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 :المفاهيمي الجانب - ٤
 بين لاقاتع عن عبارة وهي والمبادئ المفاهيم على الجانب هذا يشتمل
 الأحداث نتائجب تتنبأ التي النظريات على يشتمل كما أكثر، أو مفهومين
 eeV) الشكل  استراتيجية التالي الشكل ويمثل .المتعلمون يدرسها التي
 ): ٧٦ م، 5٩٩١ (مترجم)، نوفاك
 
 عملي  نظري /مفاهيمي
 دعاوى        محورية أسئلة  نظريات
 تحويلات           ُبنى
 سجلات       نشاط  مفاهيم
 متفاعل
 
 
 أشياء / أحداث
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 :)لتعلميا تعليميال (النموذج البنائي التعلم استراتيجية :رابعاا
 
 سوزأن بلق من تطويره تم وقد م، ٢٦٩١ في الاستراتيجية هذه ظهرت
 حيث ئيةالبنا النظرية على وتعتمد nasuS(،  )0991 ،.la te skcuoLوآخرين  لوكس
 بناء في يجابيإ بشكل المتعلم مشاركة على الاستراتيجية هذه في التركيز يتم
 .) 57م، ٠٠٠٢ (صبري،.سابقةال معلوماته على بالاعتماد خيراته،
 
  علمالت مراحل   )1991 ،regaY(وياقر )1991، htulgieR(  ريقلث من كل وضع وقد
 ٧٤ ،ه ٢٢٤١ (اللزام، و ) ٠٤٤ ه، ٧١٤١ (الخليلي، يلي كما البنائي
 ):57م،  ٠٠٠٢ صبري،)و) 5٢ ه،3241 (العجمي، و )
 
 :الدعوة مرحلة -١
 المواقف عضب عرض خلال من م للتعلمودعوته المتعلمين أنتباه جذب يتم
 تحتاج لةمشك تحديد إلى المتعلمون يصل حتى المشكلات، أو والأحداث
 .حل إلى
 
 :الاستكشاف مرحلة -٢
 شطةبأن القيام خلال من المشكلة، حول بالبحث المتعلمون يقوم
 من يحتاجونه ام لتجميع أفكارهم المتعلمون يقارن كما متنوعة، استقصائية
 .بالمشكلة خاصة معلومات
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 :والحلول التفسيرات اقتراح مرحلة -٣
 اختيار ثم البديلة، والحلول المشكلة، تفسير حول اقتراحاتهم المتعلمون يقّدم
 الخطأ المفاهيمو  التصورات تعديل المرحلة هذه في يتم كما البدائل، أفضل
 .المتعلمين لدى
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 :الإجراء اتخاذ مرحلة -٤
 حلول من هإلي التوصل تم ما بتطبيق المرحلة هذه في المتعلمون يقوم
 تعليمية مواقف في منها والاستفادة جديدة، مشكلات لحل واستنتاجات
 الخليلي،( البنائي التعلم استراتيجية التالي النموذج ويمّثل .جديدة تعلمية
 ):١٤٤ ه، ٧١٤١
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الدعوة
 
 
 
 الاستكشاف
 
  يراتالتفس اقتراح
 والحلول
 
 الإجراء اتخاذ
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 مفهوم البنائية الجتماعية -ج
ء  بنافيخر هي نظرية تنحدر من البنائية حيث أنها تشدد على دور الآ
دي و لفر االمعارف لدي الفرد و تؤكد خاصة على الصراع  في  النمو 
 الاجتماعي .
 لبعضا ضهمبع فهذه النظرية تؤكد على حصول تبادلات مثمرة بين الأفراد
 فاياتد بكو التقدم الحاصل عن طريق التفاعلات الاجتماعية  يتحد ،
المعرفية  لبنيةو االفرد عند الانطلاق و من هنا يساعد هذا التفاعل على نم
 ماعيةالبنائية الاجتو من أهم منظري  0للفرد وتطوره باستمرار
يس ل وعية الذي اعتبر أن النمو الفكري ذو طبيعة اجتما"فيجوتسكي" 
املا من كون عن يبيولوجية فقط  كما يراها بياجيه  ، و أن التعلم يمكن أ
فكري اط اللنشعوامل النمو الفكري ، والمعرفة لها صبغة اجتماعية  و ا
 ا.إليه تميللفرد لا يمكن فصله عن النشاط الفكري للمجموعة التي ين
 
 مضمون البنائية الجتماعية -د
ل ن بشكؤثرو يمتعلم الأفراد الذين تتضمن البيئة الاجتماعية لل
د الذين لأفرال امباشر علي المتعلم بما فيهم المعلم ، والأصدقاء ، وك
أي أننا نأخذ 0يتعامل معهم من خلال الأنشطة المختلفة التي يمارسها 
تعلم جتماعية بالة الاائيفي الاعتبار البيئة الاجتماعية للمتعلم ، وتهتم البن
سكي" جوته ويرجع الكثيرون الفضل إلي "فيالتعاوني أكثر من غير 
 ٠الذي ركز علي الأدوار التي يلعبها المجتمع
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تحول ل الكما تؤكد البنائية الاجتماعية علي التربية من أج
ي وم علتق الاجتماعي ، وهي انعكاس لنظرية التطور الإنساني التي
 دالفر  تطور الاجتماعي ، أي أن –الفردية في إطار السياق الثقافي 
افية لثقايُستمد من التفاعلات الاجتماعية في إطار من المعاني 
 ٠) 8991 ,seuqirneH( ٠المستمدة من المجموعة وتفاعلها مع الفرد
وق ة يفوحاول بيركنز تفسير ذلك بأن تعلم الأفراد كمجموع
د تعلم  لأفرااعل بالطبع تعلم كل منهم علي حدة ، وأن تعاون الأفراد يج
قة علا ر فاعلية ، حيث يشكل التفاعل بينهمكل منهم أفضل وأكث
،  6002(عبد الرحمن السعدي، ثناء مليجي عودة ، 0تبادلية
 0)711ص
 احثينالب وقد جاء ذلك نتيجة للانتقادات التي وجهها عدد من
، حيث  لتعلماية للبنائية الفردية لإهمالها الجانب الاجتماعية في عمل
افية الثق املعدة مثل :  العو  أوضحوا أن عملية التعلم تتضمن عوامل
 علم،مع الم التفاعل – التفاعلات مع الآخرين –والعوامل اللغوية  -
ماعي جتلذلك طالبوا بضرورة أن تتضمن البنائية وضع الجانب الا
الطبيعة  إطار في موضعًا مهمًا في عملية التعلم ، وأن يكون تعلم الفرد
 ٠)52،ص0002الاجتماعية(أحمد جابر أحمد السيد،
 
 الأسس التي تقوم عليها البنائية الجتماعية -ه
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 من أهمها )26p,4991,tsenrE( أسس قامت البنائية الاجتماعية علي عدة
 -:
 مفالفرد يتعل أن التعلم الاجتماعي أكثر نشاطًا من التعلم الفردي ، -١
 0ينلوالدا -لمالمع –بشكل ايجابي وسط مجموعة من الأفراد مثل زملائه 
كون يفردي لم الالتعلم الاجتماعي يساعد علي بناء المعرفة ، فالتعأن  -٢
 تفاعلي الأقل في اكتساب المعرفة والمهارة من التعلم المبني عل
 0الاجتماعية الذي يساعد بدوره علي بناء المعرفة
تعلم لا ي لفرديجب أن يتعلم الفرد كيف يكون متعلمًا اجتماعيًا ، فا -٣
 كيف  سب أيضًا مهارة حول تعليم نفسهفقط معرفة ولغة بل يكت
 0يستفيد من البيئة الاجتماعية المحيطة به
ماعي لاجتاتعلم المحتوي الاجتماعي يجب أن يتم من خلال التفاعل  -٤
 0حيث يتضمن ذلك مهارات اتصال
عبر  –كم تؤكد على المعارف المنظمة التي تراكمت ولا تزال تترا  -5
لما ، ومثثلما ينقد بعضها بعضا ًويكمل بعضها بعضا،ً م -الأحقاب
لفة، ت مختالامجينقض بعضها بعضا،ً حين ت ُْبِطل النظريات الحديثة في 
 لي مد الحى عب أحم د المه د (.النظريات التي سبقتها في أزمان سابقة
 ٠) ٣٠٠٢
تؤكد البنائية الاجتماعية على أن أنظمة المعرفة المتعددة، ليست إلا   -٦
 –وأن الصورة التي صيغت  stcurtsnoC namuHية تركيبات ذهنية إنسان
فيها المعارف في أنظمة المعرفة جميعها تمت وفقا ً -ولا تزال تصاغ
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سياسات الحكم، والأيدلوجية السائدة : لمقتضيات أو قيود كثيرة، منها
 -في المجتمع، والقيم الدينية والخلقية التي يؤمن بها من تصدوا
دها، والنزوع إلى فرض القوة، وصيانة لصنع المعارف وتولي -ويتصدون
المصالح الاقتصادية الذاتية لمن صاغوا المعرفة أو يصوغونها، والحفاظ 
 ٠)٣٠٠٢ ، أحم د المه دى عب د الحلي م ( .على مكانتهم الاجتماعية
نية أن لإنسافة اومن مقتضيات البنائية الاجتماعية في رؤية أصل المعر   -٧
من  ، أوارف لا تنقل من جيل إلى جيليراعى في التعليم أن المع
السياقات   ضوءهم فيالمعلمين إلى المتعلمين؛ وإنما يبنى المتعلمون معارف
. ضةة محالفكرية والاجتماعية، وليس من خلال أدوات ابستمولوجي
كافة يجب   لحياةت اولذا، فإن المعارف المختارة للتعلم والتعليم في مجالا
فقا ًثها و تحديو يقة الاجتماعية الراهنة، أن تكون ملائمة لتطوير الأس
 بناء على للمعارف الجديدة، وفي أسيقة ومناخات تشجيع المتعلمين
من و ذا، ه. معارف جديدة، وتعاونهم على توظيفها في تلك الأسيقة
أحم د  ( .negreG htenneKعمالقة رواد البنائية الاجتماعية المعاصرين 
 ٠)٣٠٠٢،  المه دى عب د الحلي م
 تماعيةلاجال ذلك حاول العديد من الباحثين وضع تصور لشكل البنائية وع
حيث بنوا  فيجوتسكي ، استنادا إلي مبادئ البنائية عند كل من بياجيه و
 -استراتيجيتين رئيسيتين هما :
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ل فاعلية داخاعية تجتمالأولي :  تعتمد علي البنائية الأصولية مع إضافة أنماط ا 
مع  ساسث تعتبر أن  النمط الفردي هو الأالقاعات الدراسية ، حي
 0الاعتراف بالمكانة الثانوية للتفاعل الاجتماعي
حيث  ،تماعي لاجالثانية : تتبني التكامل والتفاعل بين النمطين المعرفي وا
لفرد اصية يشكلان اطار ًا واحدًا داخل الفرد وذلك بالجمع بين شخ
بعد ال ؤكد علي دوروالتفاعل الاجتماعي بينه وبين الآخرين ، وت
 0الاجتماعي في العمليات الفردية
الة حلب في لطاوهنا يري معلمو البنائية الاجتماعية أنفسهم كوسطاء بين ا 
ناسبة مئة دراسية اء بين بنالمعرفة القبلية وعالمهم الاجتماعي الحياتي ، وهم يحاولو 
جتماعية ة الانائيتعمل علي زيادة فهم وتنمية مهارات الطالب المعقدة ، فالب
 كيف للحياةم التيخد تؤكد أن المعرفة نشاط وموقف في عالم الحياة ، وأن التعلم
 دور المعلمفلهذا و ة ، وأن التعلم ذا المعني مفيد يُبني علب معارف الفرد السابق
 0هو دور الوسيط
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  البنائية الجتماعية لفيجوتسكي  -و
 -: تقوم هذه النظرية علي عدة نقاط منها     
ادة الب مالط أنها أكدت علي توسيع مداركنا للكيفية التي يتعلم بها -١
نمية سي وتلمدر االعلوم وتأسيس ودمج الثقافة الاجتماعية  في التعليم 
 ٠)451-351pp ,8991,smailliW & nedruB( ٠ المنطقة المركزية
 0 تعلمأنها تنقل بؤرة الاهتمام إلي الخبرة الاجتماعية للم  -٢
 ٠ دلأفرالي اكز علي اللغة ومدي أهميتها لنقل الخبرة اجتماعية إتر  -٣
و الواقعي النم ستويمتركز علي تنمية المنطقة المركزية( وهي المسافة بين   -٤
ة لكامنامية المحدد عن طريق حل المشكلات باستقلالية، ومستوي التن
 تعاونو علم المحدد عن طريق حل المشكلات تحت إرشاد وتوجيه من الم
 ٠مع الأقران)
ة في لمهنييتحدد التعليم في ضوء سياق اجتماعي يتطلب درجة من ا  -5
     ٠ )937p.9991,nosweH&hteeB(0تعلم مادة العلوم
 رؤيته حول التعليم
التدريس  تيجياتة استرايركز علي تأثير العوامل غير المعرفية في التعلم وتنمي    
 لتفاوضال وبناء المعني من خلا التي تستخدم في سياقات الفصول الحقيقة
  تماعية إلية الاجبر الاجتماعي، كما أنه ركز علي اللغة باعتبارها أداة تنقل الخ
في  ير ولدورهاللتفك طا ًالأفراد وتشكل المناخ العام لبيئة الفصل ، وباعتبارها وسي
 0)401، ص1002(عبد السلام مصطفي ،0تنمية المنطقة المركزية
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اعية افة الاجتمة للثقرفيام في الفترة الأخيرة بوجهات النظر المعوقد زاد الاهتم   
دة تأتي ية معقماعوأدرك الباحثون أن التعلم يكون في المقام الأول عملية اجت
غة هم اللتس بجانب نقل المعرفة ونتيجة لذلك بدأ الباحثون يستكشفون كيف
طقة تنمية المنرفية للمعوالتفاعلات الاجتماعية والسياقات الاجتماعية في التنمية ا
جتماعي افي الالثقالمركزية ، فلا يمكن فهم المعني ما لم يتم ربطه بالسياق ا
 )5٠1، ص1002(عبد السلام مصطفي ،0المحيط
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 مهارة الكلام : الفصل الثاني
 التعريف عن مهارة الكلام -أ
مهارة و مردفها الإستطاعة و  –يمهر  –مهارة مصدر من مهر  
الكلام هو يمثل جانب التحدث في اللغة، و في  لام فهو القول.أما الك
علم اللغة النفسي الكلام هي الشكل الرئسى للاتصال الاجتماعى عند 
  ١الأنسان، و لهذا يعتبر أهم جزء في ممارسة اللغة و استخدامها.
تعريفها اصتلاحا كثيرة للمهارة، لكن هناك تعريف يتناسب مع  
المهارة اللغوية و هي أنها : أداء لغوي (صوتي أو غير صوتي) يتميز 
مراعة القواعد اللغوية المنطوقة و  بالسرعة، الدقة، كفاءة، فهم،
و الكلام في أصل اللغة عبارة عن : الأصوات المفيدة هو :  ٢المكتوبة.
المعنى القائم بالنفس الذي يعبر عنه بألفاظ، يقال في نفس كلام، وفي 
اصطلاح النحاة : الجملة المركبة المفيدة. أما التعريف الإصطلاحي 
 نطوق الذي يعبر به المتكلم عما في نفسه من هاجسه،للكلام فهي الم
أو خاطره وما يحول بخاطره من مشاعر و إحساسات، وما يزخر به 
                                                 
، ص. )٧٩٩١ ية،الملكة العربية السعود –( الرياض  علم اللغة النفسي عبد المجد سيد أحمد منصور،  ١
 042
 ،دار المسلم ،( الرياض ،اهميتها و طرائق تدريسها المهارات اللغوية و أن،أحمد فؤاد محمود علي  ٢
 8ص.  ،)٣٠٠٢
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أو نحو  العقل من : رأى أو فكره وما يريد أن يزودبه غيره من معلومات،
 ٣ذالك في طلاقة مع صحة في التعبير و سلامة في الأداء.
م هو النشاط اللغوي المهم في الحياة اليومية كأن الأنسان الكلا 
أن يعبر عن كل ماخطرة بباله الأفكار و الشفوي. دون التعبير  به يحاول
عن نفسه لايعرف الأنسان ما فكره و شعره. والكلام هو إحد المهارات 
اللغوية الأربعة الفعالية الأنتجية و هي مهارة القراءة و الإستماع و 
بة و الكلام. و الكلام هي تعتبر من أهمية المهارات بالنسبة إلى الكتا
اللغة الأجنبية و تعتبر من أهم المهارات اللغوية. لأن الكلام جزء عملى 
الذى يمارسه المتعلم. فالكلام جزء أساسي في منهج تعليم اللغة الأجنبية 
 و يعتبر و القائمون على هذا الميدان من أهم أهداف تعليم اللغة
الأجنبية ذلك أنه يمثل في الغالب الجزء العملى و الطبقى في تعليم 
 ٤اللغة.
فكانت مهارة الكلام هي المهارة الأساسية بعد مهارة  
ارة الكلام على المحادثة و التعبير الشفهى. الإستماع. و تشتمل مه
الكلام هو مهارة انتاجية تتطلب من المعلم القدرة على استخدام 
الأصوات بدقة و التمكن من الصيغ النحوية و نظام و ترتيب الجمل 
ده المتكلم في مرادف الحديثا الكلمات حتى تساعد على التعبير عما يري
                                                 
 .٠٦١ ، ص1نفس المرجع، ج   ٣
 8محمد كامل الناقة، تعليم اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى  ( المملكة العربية السعودية جامعة أم القرى 
   151)، ص. 
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تتضمن دافعا للمتكلم ثم مضمونا الكلام عبارة عملية ذكية  اى أن
للحديث كما أن الكلام تعتبر عملية أنفعالية واجتماعيا، و معنى هذا 
أن الكلام هو عملية تبدأ و ينتهى باتمام عملية اتصل صوتية مع 
 5متحدث من بناء اللغة في موقف اجتماعى.
   
 ارة الكلامأهمية تعليم في مه  -ب
تأتى أهمية المحادثة باعتبارها الاسلوب الطبيعى للتعامل فى  
لأخرين اه مع عاملتالحياة فالناس يتحدثون أكثر مما يكتبون والأنسان فى 
درس . وللليهملابدله أن يتحدث إليهم وأن يتحدثوا اليه وأن يستمع ا
 حصة اء فىدوره فى تدريب التلاميذ على ذلك عن طريق الممارسة سو 
 التعبير أو فى الجمعيات الأدبية.
 ٦من أهمية مهارة الكلام ما يلي :
، لوجود افىمن المؤكد أن الكلام كوسيلة الإفهام سبق الكتابة  -١
 يكتب.فالأنسان تكلم قبل أن 
ن بير علتعاالتدريب على الكلام يعود الأنسأن على الطلاقة في  -٢
 أفكاره و القدرة على المباداة و مواجهة الجماهير.
                                                 
 351ص.  المرجع السابق محمد كامل الناقة، 5
( الرياض : دار المسلم، المهارات اللغوية ماهتيها و طرائق تدريسها أحمد فؤاد محمود علينا،   ٦
 88-78) ص. 2991
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لى اسة إة مالحياة المعاصرة بما فيها من حرية و ثقافة في حاج -٣
واسع يب التدر المناقشة، وإبداء الرأي، ولا سبيل إلى ذلك إلابال
 س.لنفاإلى التعبير الواضح عما في  على التحدث الذي يؤدي
هم أهلي أنةالكلام ليس وسيلة لطمأنة الناس المتنقلين فقط، طم -٤
 وذويهم.
لم، و للحكام على المتك –إلى حد ما  – الكلام مؤشر صادق -5
 أو حرفته. ته،معرفة مستواه الثقافي، و طبقته الاجتماعية، و مهن
 ب.خاطالمتكلم و الم والكلام وسيلة الإقناع، والفهم بين -٦
ن علفرد  اوالكلام وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه، لأن تعبير -٧
ف لمواقو انفسه علاج نفسي يخفف من حدة الأزمة التي يعانية أ
 التي يتعرض لها.
لم و تعالكلام نشاط إنساني يقوم به الصغير و الكبير، والم -8
 فير أكث الجاهل، والذكر و الأنثى، حيث يتيح للفرد فرصة
 التعامل مع الحياة، والتعبير عن مطالبه الضرورية.
ا، راحلهف مالكلام وسيلة رئيسة في العملية التعليمية في مختل -٩
 شرح ولل لايمكن أن يستغني عنه معلم في أية مادة من المواد
 التوضيح.
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 أهداف تعليم مهارة الكلام -ج
الكلام، و أهداف الكلام هناك أهداف كثيرة و متنوعة من تعليم مهارة 
تشترك مع أهداف اللغة العربية العامة، و هناك أهداف عامة للكلام 
 ٧يمكن توضيحها فيها يلي :
يتطلبها  التي غويإقدار الأفراد على القيام بجميع ألوان النشاط الل -١
عى يستد هذا ى النطق السليم للغة، وو التعود عل منهم المجتمع،
ظا لفاأأن يتعلم الفرد فن  اللغة و قواعدها، حيث يستخدم 
صوغ م، و لكلااللدلالة على المعاني المتنوعة التي ترد في أثناء 
 الكلام في عبارات صحيحة.
دونه شاهأو عما ي تمكين الأفراد من التعبير عما في نفوسهم، -٢
 تترقىلية، بتزويدهم بالمادة اللغو بعبارة سليمة. و يكون ذلك 
ام تخدلغتهم، وتكون لديهم القدرة على توضيح الأفكار باس
اظ لفالكلمات المناسبة، والأسلوب المناسب، وذلك لأن الأ
 .تحمل شحنات معنوية لا تنفصل عنها
 اصرتوسيع دائرة أفكارهم، وذلك بإقدارهم على تنسيق عن -٣
لسامع، ا في ثيريها جمالا و قوة تأالفكرة المعبر عنها بما يضفي عل
والإبانة  وإقدارهم على نقل وجهة نظرهم إلى غيرهم من الناس،
 عما في النفس بتعبير سهل مفهوم.
                                                 
  59 - 49ص.  ،المرجع السابقة ،أحمد فؤاد محمود علينا  ٧
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لى عسرعة ال تعويد الأفراد على التفكير المنطقي، و التعود على -٤
و  اجئة،المف ورة التفكير و التعبير، و كيفية مواجهة المواقف الطائ
 يعلى تنظيم تعبيرهم عن طريق تدريبهم على جمتعويدهم ع
عضها ببط الأفكار واستيفائها، وترتيبها ترتيبا منطقيا، و ر 
 ببعض.
عداد الإلقدرة على مواجهة الآخرين و تنمية الثقة بالنفس و  -5
لى ة عللمواقف الحيوية التي تتطلب فصاحة اللسأن و القدر 
عبير  التفيقة و الطلاالارتجال و التعود على الأنطلاق في الحديث 
مية تن و القدرة على التعبير عما في النفس بجرأة و صدق و
 القدرة على الاستقلال في الرأي.
من  م يتضكلااتساع دائرة التكيف لمواقف الحياة، باعتبار أن ال -٦
قاء ت وإلظراكثيرا منها : كالسؤال و الجواب والمباحثات والمنا
ق لتعلياو  لحوار و المناقشاتالتعليمات و التوجيهات وإدارة ا
 على الأخبار و غير ذلك.
 ث وإتقان الملاحظة السليمة عند وصف الأشياء و الأحدا -٧
مه  كلاه فيتنوعها و تنسيقها، فالفرد يدقق في كتاباته، و لكن
صف لايكون مدققا بصورة جيدة، وهذا الإتقان يجب أن يت
ذا ني وكعاة للمبالسرعة المناسبة، مع انتقاء الألفاظ المناسب
يها في اج إليحتالتراكيب و العبارات و التزود بها، لأن المتكلم س
 حياته اللغوية.
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ير التعبو ار تهذيب الوجدأن و الشعور، وممارسة التخيل و الإبتك -8
 اضحو الصحيح عن الأحاسيس و المشاعر والأفكار في أسلوب 
 راق و مؤثر.
 
طقين بغير العربية و و هناك أيضا أهداف تعليم الكلام للنا 
 8يمكن عرضها فيما يلي :
بر و ع الننوا أن ينطق المتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أ -١
 بية.لعر ة من أبناء االتنغيم المختلفة و ذلك بطريقة مقبول
 أن ينطق الأصوات المتجأورة و المتشابهة. -٢
ات ركأن يدرك الفرك في النطق بين الحركات القصيرة و الح -٣
 الطويلة.
 ة.أن يعبر عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية المناسب -٤
مة لكلاأن يعبر عن أفكاره مستخدما النظم الصحيحة لتركيب  -5
 لغة الكلام.في العربية خاصة في 
ل مث أن يستخدم بعض الخصائص اللغوية في التعبير الشفهي -٦
زمنته ل و ألفعاالتذكير و التأنيث و تمييز العدد و الحال و نظام 
 و غير ذلك مما يلزم المتكلم بالعربية.
                                                 
( مصر :  طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها ،رشدي أحمد طعيمة ،محمود كامل الناقة  8
 031ص.  ،) ٣٠٠٢ ،ايسيسكو
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جه و نض أن يكتسب ثروة لفظية كلامية مناسبة لعمره و مستوى -٧
 ة.عصري صالإتمام عملية ات قدراته، وأن يستخدم هذه الثروة في
عمره لاسبة لمناأن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية المقبولة و  -8
وأن يكتسب بعض  و مستواه الاجتماعي و طبيعة عمله،
 ي.المتعلومات الأساسية عن التراث العربية و الإسلام
يث لحداأن يعبر عن نفسه تعبيرا واضحا و مفهوما في مواقف  -٩
 البسيطة.
كل بش أن يتمكن من التفكير باللغة العربية و التحدث بها -٠١
 متصل و مترابط لفترات زمنية مقبولة.
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 الباب الثالث
 طريقةالبحث
 
بحث هي احدى المناهج أو الطريقات التي أقيمت لطلب ال طريقة أن
الحجة ودليلها في البحث المطلوب. وقال سوماردي سوريابراطا : أقام البحث 
هو لمعرفة المشكلة في الشيئ ، وأول المشكلة من عجب الناس عن الكون وما 
 مصادرالحقائق يعّي  أن لباحث ىل ينبغ و1صغيرة. خلق فيه إما مشكلة كبيرة أم
  .العلمى هذاالبحث فى اليه قصد التىي الحقائق إلى للوصول أخذمنها التىي
 :التالي كما   الباحثة عليها التىتخظو المعينة والطريقة 
 البحث ومدخله نوع  -أ
ن طريقة البحث ينقسم إلى نوعان وهما الطريقة الكيفية هى قد عرفنا بأ
طريقة البحث لايستخدم فيما الحساب والأرقام العددية والثانى الطريقة الكمية 
 الباحث إستخدمها التى البحث طريقة2فأنها يكون الحساب والأرقام العددية.
وهىي طريقة تحليلية ووصفية باقتًر اب نوعي. قال شمس الدين، أن  طريقة الكيفية
                                                 
 :يتًجم من1
 2 ،)3002 ،adasrepodnifarG ajaR :atrakaJ( ،naitilenePigolodoteM ،atarbayruSidamuS 
 : يتًجم من 14
 35 .h ،)5002 ،ayraKadsoR ،gnudnaB( ،nakididnePnaitilenePedoteM ،ataniDamkuShidoayS anaN 
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هو بحث مهّم ليفهم مظاهر الاجتماعية  )hcraeseR fitatilauK(البحث الكيفية
ذلك  وناحية النفس أو الفكر عند التحليل. أغراضه هو يتصّور، ويتعّلم ويشرح
فهي استخدام الألفاظ أو  َكْيِفي ّوأما عند أمام بأوانيبان الطريقة  3المظاهر.
الكلمات لعرض المواد الذي بحثه الباحث، فهما وبيأنا علي الموضوع في أقرب ما 
 4ور ويقي وغيرها.يمكن بشع
ئية لبنارة الكلام من وجهة نظر او يهدف هذا البحث لتدريس مها
 سلامية الحكوميةبمدرسة الثانوية الإ 3-في الفصل العاشر )ykstogiV( الاجتماعية
 وتغل ّ تطبيق ر عن،فهذه المظاهر تستطيع أن تنال بالتحلل و بالتصو ّ موجوساري
 لها في البيانات.
 ميدان البحث -ب
 وجوساريالحكومية م المدرسة الثانوية الإسلامية في يقع ميدان البحث
  
                                                 
  يتًجم من:  41
 .47 .lah ،9002 ،ayrakadsoRajameR :gnudnaB ،asahaB naitileneP edoteM ،RA niddusmayS
 : يتًجم من4
 ،namalsIeK umli-umlI naitileneP malaD fitatitnauK naD fitatilauK natakedneP ،inawaB mamI 
 hayibraT .kaF :ayabaruS( ispirkS nasiluneP nahitaleP malad nakiapmasiD lekitrA
 )4002 ،yabaruSlepmAnanuS NIAI
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 مصادر البيانات -ج
كل البحث العلمي يحتاج على البيانات في حّل المشكلة أو  الذي يواهجه. 
ينبغي للباحث أن تنال البيأنات من المصادر البيانات الثابتة، لكي البيأنات التي 
هما  تنقسم مصادر البيانات إلى قسمي : 5تكون المتعلقة بالمشكلة التحليلي.
 ثَانِوي ّوالمصادر ال المصادر الأولي ّ
 ن مصدره.ماشرا لا مبفهو المواد الذي يناله الباحث ني الأولي ّ وأما المصادر  -1
 اعيةجتمة الاائيالبيانات الأولية في هذا المجالتنال من وجهة النظر البن
ال أيض التنا المجو البينات في هذ. عن تربية اللغة العربية تخصصا )ykstogiV(
لمدبر م و اكلامن مقابلة مع والمدرس لدرس اللغة العربية تخصص مهارة ال
لامية الإس ويةقسم التعليم و تحريك اللغة منظمة طلاب فى المدرسة الثان
 الحكومية موجوساري
فهو المواد الذي يناله الباحث نيلا غير مباشرة من  ثَانِوي ّوأما المصادر ال -2
وأما يقال منذر عبد الحميد الضامن، أن المصادر الثانوية فإنها تزود  مصدره،
الباحث بتفسيرات للبيانات الأولية ولم تأتي من قبل خبرات شخصية يمارسها 
                                                 
 .26 .lah ،5002 ،rajaleP akatsuP :atrakaJ ،naitileneP edoteM ،rawzA niddufiaS5
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ت الأفراد، مثال من التقارير التي تنتشر بالجرائد، التفسيرات والتحليلا
 6للحوادث غير المعاشة.
 ةكتبي ّر الموفي هذا الموضوع، البيأنات الثانوية  يأخد من المصاد
خد هو يأبالدراسات، التفسيرات والتحليلات من الكتب أو الصحفي
 يقن تطبم لبحثا بتتعلق او الكتب المهمة لكتابة التيمُخ بر ِمصدره  من 
 .مبادء الكلام تربية اللغة العربية
 
 طريقة جمع البيانات -أ
يل لبحث ن اطريقة جمع البيانات خطوة مهمة في البحث لأن الهدف الأول في
ار يل معي نالبيانات. وبدون معرفة طريقة جمع البيانات سيشّق للباحث في
ة ائق التاليث الطر لبحيانات في هذا االبيانات المقررة. ويستخدم الباحث لجمع الب
 :
 طريقة المقابلة )أ(
 أشخاص، ومجموعات خرأ وشحصا الباحث بي تتم عملية هي المقابلة
المطروحة.  الأسئلة لك لىت مع لإجابته تسجي أسئلة،ويتم خلالها من تطرح
 يسأل أي فتوحة اتم الإستجاب وتكون مفتوحة أسئلة الباحث ويستخدم
                                                 
 .061.، ص 7002، عمأن، دار المسيرة، أساسيات البحث العلميمنذر الضامن، 6
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 محدودة. أما إجابة منه يطلب أن بدون أسئلة يقابله الذي الشخص الباحث
 واكثر شخصينا بي والأجوبة الأسئلة عملية هى المقابلة ينوهادي سوتر عند
 شفويا .
طريقة المقابلة هي المنهج العلمي لجمع بطريقة السؤال والجواب بي 
وتستعمل لجمع المعلومات أو  7الشخصي أو أكثر في مجلس واحد بموجه.
 تخصص العربية اللغة لدرس البيانات بطريقة الحوار بي الباحث والمدرس
سة المدر  في طلاب منظمة اللغة وتحريك التعليم قسم المدبر مع الكلام مهارة
 لنيل البينات عن تطبيق مهارة الثانوية الإسلامية الحكومية موجوساري،
 العربية اللغة الكلام فى الطلاب
 طريقة الوثيقة )ب(
جمع الوثائق هى طريقة لجمع البيانات من الأشياء المكتوبة كالكتب 
أن الوثيقة هي سجلالأحداث المواض. تستطيع الوثيقة أن  8والمجّلات وغيرها.
التي تشكل كتابة نحو رسالة يومية وسيرة  تكون كتابة وصورة ورائعة. وكانت
                                                 
 :يتًجم من 19
                  291 .lah ،)0991 ،tseffOidnA :atrakaygoY( .II hcraeseR igolodoteM .idaHonsirtuS 
  :يتًجم من8
 ،941)3002 ،atrakaJ ،atpiCakeniR( ،naitilenePrudesorp ،otnukirAimisrahuS 
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هي المتمم من  ودراسة الوثيقة في رأيه.وقصة مذكرات وتنظيم وسياسة
 9.المراقبة والمقابلة فيالبحث النوعياستعمال منهج 
هة من وج ناتيستخدم الباحث هذه الطريقة للحصول على المعلومات أو البيا
أ الباحث الكتب ثم يقر  ،التي تتعلق بالبحث )ykstogiV( نطر البنائية الاجتماعية
 ويحللها
لمدرسة الثانوية ا قصود ليفهم عميقا عن مبداء كفاءة الكلام و ليطبيق طلاببم
 .ةالعربي اللغة الكلام في مهارة الإسلامية الحكومية موجوساري
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 طريقة الملاحظة  والمشاهدة  )ج(
الملاحظة هي وسيلة يستخدمها الأنسان العادي في اكتسابه لخيراته 
مأنشاهد أو نسمع عنه لكن  لومعلوماته حيث نجمع خبراتنا من خلا
الباحثحي يلاحظ فإن يتبع منهجا معينا يجعل من ملاحظة أساسا لمعرفة 
بة المشاهدةهى طريقة جمع البيانات بالمرق01وعية أفهم دقيق لظاهر معينه.
 11والتدوين بملاحظة الحوادث الواقعة في الموضوع المتعلق بالبحث.
ق تطبي ت عنمن أجل ذالك يستعمل الباحث هذه الطريقة لتحصيل البيانا
 لامالك رة مهافيية موجوساري، المدرسة الثانوية الإسلامية الحكوم طلاب 
 .العربية  اللغة
 
  
                                                 
 .يتًجم من 01
 36 ،)9991 ،araskA imuB :atrakaJ( ،lasoporP natakedneP utauS naitileneP edoteM ،siladroM
 :  من يتًجم11
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 طريقة تحليل البيأنات -ه
يرى بوغدان، أن تحليل البيانات هو عملية لتطلب وتنظم البيانات 
في هذا و 21.مرتّبا، البيانات من دفتً الملاحظات أو المقابلة أو غيرها
 :تحليل البيانات التي جمعها، ثم يقتًر ف الباحث الخطوات كما يليالبحث 
 الموضع لتحليل قبلا )أ(
ه يفعل ليل. هذا التحيحلل الباحث البيانات قبل يدخل إلى الموضع
بت ل لتثتستعمالبيانات الثانوي التي س للبيانات من انتاج الدراسة أو
فاءة دأ كمركزالبحث. لذلك يحلل الباحث من فكارة ابن خلدون عن مب
 .مهارة الكلام في كتاب المقدمة
 لتحليل في الموضعا )ب(
 يجمع كل البيانات من المصادر المختلفة )1(
 )noitcudeR ataD( تقلل البياناي )2(
 كار فيلأفيقدم البيانات بتًركيبها في وحدات أو بتنظيم أصول ا )3(
 نطاق
 ويقدمها بالرواية والوصفية )yalpsiD ataD( البحث )4(
                                                 
 يتًجم من21
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 لتحليل بعد الموضعا )ج(
 يرتبط أنتاج البحث بنظرية أو أفكار بن خلدون )1(
 استنباطالمواد )2(
 يختتم البحث )3(
 
 صدق البيانات اختبارات -و
اختبار صدق البيانات لهذا البحث، كان الباحث يستعمل الخطوات 
 :31التالية
 
 ترقية المثابرة )أ(
 فيباحث ال قبة بالضبط والدقة، وهي تساعدوالمراد منها المرا
نظام بائع تصوير البيانات بالضبط وتسجيل البيانات وترتيب الوق
عرف خاص. وطريقتها بمطالعة كل نتيجة البحث بالدقة حتى ي
لمراجع ائر اسلعة الأخطاء والنقائص. وأما الباحث ترقية المثابرة بمطا
 ونتيجة البحث والوثائق المتعلقة بها.
  
                                                 
 يتًجم من31
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 أسلوب التثليث )ب(
 
قات لأو ومعناها فحص البيأنات من سائر الموارد والطرق وا
، هي قسامالمختلفة. واختبار صدق البيأنات يتكّون على ثلاثة أ
مى و يسالأول بطريقة فحص البيانات تنال من سائر الموارد وه
لمورد نفس ات ببأسلوب التثليث الموردي. والثأني بطريقة فحص البيانا
والثالث  طرق مُتلفة وهو يسمى بأسلوب التثليث الطريقي.ولكن ب
. لوقتيفحص صدق البيانات بوقت مُتلفة يسمى أسلوب التثليث ا
وفي هذا البحث، كان الباحث يستعمل أسلوب التثليث 
 . وفيهذه الطريقة لطلب المواد والإستكشاف الصحيحالطريقي.
لنيل اد و المو تطبيقه استخدم الباحث أكثر من طريقة واحدة لجمع 
 المواد المشبه. 
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 استخدام البيانات المراجع )ج(
انات البي ليلالذي يقصد بالبيانات المراجع هي المؤيد لأثبت بد
ل لتسجية االتي يلتقي الباحث، كمثل تسجيل المقابلة، وصور، وآل
ر ت بصو اناوغيرها. في تقرير البحث، ينبغي للباحث أن يكمل البي
 يل البيانات.أو نسخة لأثبت بدل
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 الباب الرابع
 الدراسة ميدانّية
 
 : ث الأولالمبح
 هويه المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية
 اسم الوحدات التعليمية -أ
المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  :   المدرسة الاسم 
 موجوساري
 : الدولة    الحالة
   76248502:     nspn
 3521951230:   رقم الهاتف/الفاكس
 83: جالان حسن الدين     العنوان
 : موجوساري     الفرعية
 : موجوكرطا    المنطقة
 28316:    الرمز البريدي
 di.hcs.irasojomnam.www:    عنوان الموقع
 di.og.ganemek@irasojomnam:    1البريد الكتروني  
 moc.liamg@irasojomnam :    2البريد الكتروني 
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سيساتلا هنس    :1978 
عونلا    ماعلا ميلعتلا : 
لا هدمةسارد    :30  قئاقد ×15 سورد ةعاس 
45  قئاقد ×9 سورد ةعاس 
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ية ية الحكومسلامالإ الرؤية والرسالة والأهداف الخاصة بالمدرسة الثانوية -ب
 موجوساري
 :ريجنسي oMotrekojالإسلامية العليا العليا ،  etatS irasojoMرؤية مدرسة  -1
 بيئة ى ، فيتقو لإيمان والتحقيق مجتمع تعليمي ناجح ، مستنبط على أساس ا
 مدنية نظيفة وجميلة وصحية ومكافحة العقاقير.
 ريجنسي oMotrekojالإسلامية العليا العليا ،  etatS irasojoMبعثة مدرسة  -2
 زيادة الإيمان والتقوى )أ(
 تحديد الأولويات الأخلاقية )ب(
 تجنب الأكل والشرب الذي يحظره الدين )ج(
 والحب للوطن والثقافة الوطنية تطوير القومية )د(
 الاستفادة من العلم والتكنولوجيا في التعلم )ه(
 تحسين مرافق المدرسة والبنية التحتية )و(
 زيادة التعاون مع الجامعات وعالم العمل )ز(
 ةزيادة التعاون المستدام مع المجتمعات وأصحاب المصلح )ح(
 ئةلبيالتلوث ، وتضر باالحفاظ على الوظائف البيئية ، ومنع  )ط(
 زراعة حياة نظيفة وصحية ومكافحة المخدرات )ي(
 Motrekojoالإسلامية العليا العليا ،  etatS irasojoMالغرض من مدرسة  -3
 ريجنسي
ريجنسي   otrekojoMالإسلامية العليا العليا ،  etatS irasojoMمدرسة 
المجتمع وأصحاب  كمؤسسة تعليمية داخل وزارة الدين ، جنبا إلى جنب مع
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 hayilA iregeN otrekojoMمدرسة  irasojoMالمصلحة وصلت إلى هدف 
 ريجينسي ، وهي:
ة من خلال الأنشط qatmIعلى أساس  lukalhka hamirakتحقيق سلوك  )أ(
سين ، ، وتلاوة رسالة يا ahuhDصلاة الجماعة و  ruhuhDالدينية: 
 لإسلام.إحياء ذكرى يوم ا ، hastohgitsIو  lilhaT، الرحمن ،  ha'iqaW
وحفل  ة ،تحقيق الوطنية والمحبة للبلاد من خلال أنشطة الكشفي )ب(
باب ر الشكادوالعلم ، والأمم المتحدة ، والصليب الأحمر للشباب ، 
 الصحي ، والاحتفال باليوم الوطني.
 قفمدعومة بمرا تحقيق إتقان العلوم والتكنولوجيا في عملية التعلم ، )ج(
وسائط ة والاخنرسة والبنية التحتية الكافية (منطقة النقاط السالمد
 المتعددة).
لحرم اسة ادر  يتم التعاون مع الجامعات وعالم العمل من خلال أنشطة )د(
ا ولوجيتكنلالجامعي ، ومنظمة المنتج (برنامج التعليم التطبيقي 
ملة لعااالمعلومات والاتصالات) وتدريب العمل مع مكتب القوى 
 .otrekojoM ycnegeRلهجرة عبر ولاية وا
شطة أن التعاون المستمر مع المجتمع وأصحاب المصلحة من خلال )ه(
 Motrekojoالتدريب من موسبيكا ، ومكتب فرع موجوكيرتو ، وفرقة 
 للصليب الأحمر الإندونيسي ، ومكتب الصحة.
ialaB من خلال توجيه ورش العمل والندوات بالتعاون مع  )و(
للتعليم البيئي  namiloleS، مركز  )nagnukgniL pudiH (HLB
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) ، من أجل خلق استدامة وظائف بيئية ، ومنع التلوث HLPP(
 والأضرار البيئية من خلال زراعة حياة نظيفة وجميلة وصحية وجميلة
KNB من خلال الإشراف على ورشة العمل والندوة بالتعاون مع  )ز(
 otrekojoM lanoigeR eciloPو  tsaE avaJ PNNBو  otrekojoM ytiC
، من أجل إنشاء مدارس مكافحة  irasojoM htlaeH ertneCو 
المخدرات مع الوقاية والإذاعة وتعاطي المخدرات والتداول غير 
 )P4NGالمشروع (
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 المبحث الثاني :عرض البينات 
ل  الفصفي ةتدريس مهارة الكلام من وجهة نظر البنائية الاجتماعي -1
 اريبمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية موجوس 3-العاشر
 
) عددالم الددنفس 4391-6981( ykstogyV veLعددد ليددف فيجوتسددكي ي  
لال العقددد خدد بهددام زاد الاهتمددا والدديالروسددي مددن أكددبر رواد البنائيددة الاجتماعيددة، 
يددددددة البنائ ، وتقدددددومالأخدددددير مدددددن القدددددرن العشددددددرين، وبدايدددددة الألفيدددددة الثالثددددددة الميلاديدددددة
علدديم، في الت الاجتماعيددة علددي أسدداس أن عمليددة صددنع المعددني تددتم مددن خددلال اللغددة
وتسدكي ركدز فيجو فالمعرفة تتكون عن طريق التفاعدل الاجتمداعي بصدوره المختلفدة، 
نائيدددددة قلدددددت البعلدددددي الأدوار الدددددي يقدددددوم بهدددددا المجتمدددددع في تطدددددوير الفدددددرد، وبدددددذل  ن
 اعية للمتعلم. الاجتماعية بؤرة الاهتمام إلي الخبرة الاجتم
 ماهية البنائية الاجتماعية:
ن المعددني د يبنددو نظريددة تركددز علددي كيفيددة تعلددم الأفددراد، تؤكددد علددي أن الأفددرا
ومدات و ن المعلمن خلال تفداعلمم مدع الخدبرات في بيئدتمم الاجتماعيدة، وتفدترض أ
يدة، لمدة أو التام القادالخبرات والمعتقدات السابقة تقوم بدور محوري في عملية التعل
رون ات الي يموالخبر  فالأفراد يتعلمون بناء المعني من خلال التفاعلات الاجتماعية
 . لآخرينال وجود بها في البيئة، فالمواطنة والأخبار لا يمكن تعلمما إلا في ظ
في ضددوء خبراتدده السددابقة عنددد اسددتثارة بنياتدده  فددالمتعلم يبددني معرفتدده بنفسدده
مواقددف تعليميددة تنطددوي علددي مشددكلات أو المعرفيددة السددابقة مددن خددلال مواجمددة 
متناقضدات ادا يدؤدي لظمدور فجدوة معرفيدة (مسدتوي النمدو الفعلدي)، تددفع المدتعلم 
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لبدددذل نشددداط هدددادف في تفاعدددل اجتمددداعي لسدددد الفجدددوة المعرفيدددة بتوجيددده وإرشددداد 
المعلددم، وفي ظددل تقدددا الدددعائم أو السددقالات التعليميددة، يددتمكن الفددرد مددن توليددد 
ائما(منطقددددة النمددددو الوشددددي )، للوصددددول إلي حلددددول للمشدددددكلات أو الحلددددول وانتق
المتناقضات وإلي إعادة تشكيل البنية المعرفية بالمواءمة بين المعرفة الجديدة والسابقة 
لسد الفجوة المعرفية(مستوي النمدو الأرقدي)،ا اسدتخدام البنيدة المعرفيدة الجديددة في 
 ).881، 6002(حنان السلاموني ، نيالتطبيقات الحياتية، اا يجعل التعلم ذا مع
فيمدددا  ، يقدددومويعرفمدددا الباحددد" ظردددا انظريدددة في الدددتعلم واكتسددداب المعرفدددة
دما يشعر ذل  عنو  –المتعلم بإعادة بناء معرفته السابقة داخل إطارها الاجتماعي
ة لفظيدة ة جديددوبصديغ -المدتعلم بعددم رضدا عدن معرفتده بمقارنتمدا بمعدارف الآخدرين
 معنيا.    ا" يصبح التعلم ذأو مرئية، بحي
 مبادئ  البنائية الاجتماعية:
ي علي جتماعيري الباح" أنه يمكن تحديد أهم مبادئ التعلم البنائي الا
 النحو التالي:
فدراد ون الأتعلدم الأفدراد كمجموعدة يفدوم تعلدم كدل مدنمم علدي حددة، وأن تعدا -1
 .ي فردل أضمن مجموعة يجعل تعلم المجموعة أكثر اا هو موجود في عق
 مرحلة من مراحل العمر.له مدي محدد في كل النمو المعرفي  -2
 النمو المعرفي الكامل يتطلب تفاعًلا اجتماعيا.ً  -3
 ( تعلدم لسدياقينيمكدن أن يتفاعدل الأفدراد والمظداهر الأخدرى للدتعلم في هدذين ا -4
 اد ضددمن، وتعدداون الأفددر هالأفددراد كمجموعددة يفددوم تعلددم كددل مددنمم علددي حددد
رد) عبر ل أي فعة يجعل عملية تعلم المجموعة أكثر اا هو موجود في عقمجمو 
 الوقت ليعزز كل منمما الأخر في علاقة لولبية متبادلة.
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 الافتراضات الي تقوم عليما البنائية الاجتماعية:
، 2002محمد زامتقوم البنائية الاجتماعية علي عدة افتراضات (ناصر عبد الر 
 ) هي:491
 
ة، وطبقددا ًلنشددوئيل:تعلددم بيولددوجي: هددو جددزء مددن العمليددة التطوريددة أو االفددرض الأو 
 مددن لفيجوتسددكي الددتعلم يسددبق النضددج ، حيدد" يددري أن للفددرد مسددتويين
خددلال  د، ومددنالتطددور أو النمددو واللددذان يتفدداعلان مددع الددتعلم منددذ المدديلا
مددا  مددو إليهددذا التفاعددل يتقدددم الطفددل، اددا يسددمي بالمسددتوي الفعلددي للن
ي د مسددتو لمسددتوي المحتمددل للتطددور، وبددين هددذين المسددتويين يوجدديسددمي با
 النمو الحدي.
المعتمدددة  لثقافدةاالفدرض الثداني:تعلم اجتمداعي هر دي: هدو يمثدل إبدداع واسدتخدام 
م في كيددة تددتعلددي نظددام الرمددوز، فددالتعلم عمليددة مشدداركة اجتماعيددة دينامي
ز فيمددا ويركدد برةحددوار بددين المعلددم والمددتعلم أو مددع الأقددران أو أصددحاب الخدد
ن المعرفدة أ، كما المعلم علي إبراز الممارات والقدرات والاهتمام بالأنشطة
 القبلية للمتعلم شرط أساسي لبناء التعلم ذي المعني.
فدددراد أجميدددع  الفدددرض الثالددد":تعلم إشددداري: ويعدددني الأشدددياء المتعدددارف عليمدددا لددددي
 المجتمع. 
تلدددف، سدددتوي خء الإنسدددان إلي مالفدددرض الرابدددع: تعلدددم دلالالي: ويقصدددد بددده ارتقدددا
صددبح يلرمدوز افدالمثير لديس الشدديء الوحيدد المددرتبط بالاسدتجابة، بدل نظددام 
 لوك. جزءا ًمن الاستجابة، والمعني يشكل وفقا ًلمثير محدد للس
 أبعاد التعلم البنائي الاجتماعي:
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 :ين هماالتعلم البنائي الاجتماعي يتضمن عمليات تفاعلية ذات بعد
را ًعلدددي كدددون قددداديعدددني أن يبدددني المدددتعلم معرفتددده، أو يدددتعلم عنددددما يبعدددد عدددام:  -أ
 د.التفاعل مع العالم الطبيعي من حوله، ومع غيره من الأفرا
وائل عبدد علاتده(بعدد خداو: ويعدني أن  المدتعلم يبدني المعدني عنددما يت مدل تفا -ب
 ).852، 5002الله محمد،
 التعلم في ضوء البنائية الاجتماعية:
 تعلم من منظور البنائية الاجتماعية:مفموم ال -1
، ت معدددنييحدددث الدددتعلم مدددن منظدددور البنائيدددة الاجتماعيدددة في سدددياقات ذا
اسدددتخدام مدداعي، و فددالنمو المعدددرفي للمددتعلم يتددد سر بكددل مدددن السدديام الثقدددافي والاجت
)، 4،4002أميمدددة محمدددد عفيفددددي ،اللغدددة كددد داة سددديكولوجية للحددددي" والتفكير(
 -الدددينالو  –مدداعي مددع شددخبر أكثددر خددبرة (المعلددم فمددن خددلال التفاعددل  الاجت
غدوي لتواصدل اللواسطة ابالأصدقاء) يبني المتعلم المعرفة القائمة علي الفمم المشترك 
 واستخدام الكتابة. 
يجوتسكي نظرية فلالخبرات التعليمية الي يكتسبما المتعلم وفقا ًتنقسم  و
 إلي سلاسة أنماط :
 جيال.فة الي يكتسبما الفرد عبر الأخبرات هر ية: وهي المعر  )أ(
ه اتصددددال خددددبرات اجتماعيددددة: وهددددي المعرفددددة الددددي يكتسددددبما الفددددرد نتيجددددة )ب(
 بالآخرين.
اكده ة احتكخبرات للتكيف: وهي المعرفة الدي يحصدل عليمدا الفدرد نتيجد )ج(
 بالبيئة.
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 التعليم والتعلم من منظور البنائية الاجتماعية: -2
لدددتعلم لددديم وايا لنظريددة فيجوتسدددكي في عمليددي التعيوجددد العديدددد مددن المدددزا
 منما:
ة البحد" ية مممتجعل من المتعلم مركزا ًللعملية التعليمية، حي" تقع عل )أ(
 عن المعلومة بنفسه.
شدط عدل النيتم التعلم من خلال جو ديمقراطي حي" تتاح الفرصة للتفا )ب(
 بين الطلاب بعضمم البعض، وبينمم وبين المعلم.
عيدة في لاجتمااأوضحت أهمية أدوار التداري  والثقافدة وأهميدة التفداعلات  )ج(
 النمو المعرفي، حي" أن نمو الفرد جزء من نمو الجماعة.
والحدوار  الرسم،أكدت علي أهمية الأدوات النفسية ( اللغة، والمفاهيم، و  )د(
 (لفنيدددددددة االشددددددفمي، والرمددددددوز، والأفكددددددار   ، والمعتقدددددددات)، والأدوات 
 لم.، والحاسبات، والأجمزة، والمقاييس) في عملية التعالكتب
علددي  فيجوتسدكي اقدددمممممدة  إضدافة ي عدد مفمدوم حيددز النمدو الممكددن )ه(
اس المسدددددددددتوي النظدددددددددري والتطبيقدددددددددي و اصدددددددددة في مجدددددددددال الدددددددددتعلم والقيددددددددد
 الديناميكي.
، ةلثقافيددددداالأدوات ، و الوالددددددين، و الأصددددددقاءو  ،يقدددددوم الوسددددديط ( المعلدددددم )و(
ر قتصدددر دو ممددم في عمليدددي التعلددديم والددتعلم، حيددد" ي ة) بددددور  الأنشددطو 
 مصدددددادر المعلدددددم علدددددي تنظددددديم بيئدددددة الدددددتعلم والتوجيددددده والإرشددددداد و أحدددددد
 . لها المعلومات وليس المصدر الرئيس
حيد" أنده لا يدتم سمم مفموم الاستدخال في عمليي التعليم والتعلم ، ي   )ز(
عمليددددة اتددددة ومسددددتمرة  عمليدددة  ليددددة لجزئيدددة سددددلوكية ، بدددل هدددو بوصدددفه
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ومتطدددورة ويسدددتغرم اسدددتدخال الخدددبرات وقتدددا ًقدددد يطدددول أو يقصدددر تبعدددا ً
 لنشاط الفرد أو إمكاناته، والت كيد علي دور الحدي" والكفاءة.
يصددل للمدتعلم الددذي يقدمده المعلددم ل سدقالات الددتعلم أو الأداء المسداعد  )ح(
ني وجددا اري أوإلي أقصدي مدا تسدمح بده إمكاناتده مدن نمدو معدرفي أو ممد
 داخل حيز النمو الممكن. 
ايرة لمدددا كثدددر مسددالددربط بدددين التكنولوجيددا والدددتعلم ، اددا يجعدددل المتعلمددين أ )ط(
 .وتغيير يجري في المجتمع من تطوير
لددنفس، قددة بامثددل الث يمالددتعلم البنددائي الاجتمدداعي الكثددير مددن القدد ينمددي )ي(
 واحترام  راء الآخرين، والانتماء، المسئولية.
  
 الأسس العامة للتعلم من منظور البنائية الاجتماعية: -3 
ئيدددددة هنددددداك عددددددد مدددددن الأسدددددس الدددددي قدددددام عليمدددددا الدددددتعلم مدددددن منظدددددور البنا
 ):362، 3002الاجتماعية (أحمد جابر أحمد،
تعلم لفرد يدددأن الدددتعلم الاجتمددداعي أكثدددر نشددداطا ًمدددن الدددتعلم الفدددردي، فدددا )أ(
 -ينالوالددددد –ثددددل المعلددددم بشددددكل ايجدددداو وسددددط مجموعددددة مددددن الأفددددراد م
 زملائه.
لفددددردي تعلم اتأكيدددد الدددتعلم البندددائي الاجتمددداعي علدددي بنددداء المعرفدددة، فدددال )ب(
لتفاعددل علددي ا يكددون أقددل في اكتسدداب المعرفددة والممددارة مددن الددتعلم المبددني
 الاجتماعي الذي يساعد بدوره علي بناء المعرفة.
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لم فقدددط  يدددتع، فدددالفرد لاالتركيدددز علدددي أن يكدددون الفدددرد متعلمدددا ًاجتماعيدددا ً )ج(
سدتفيد يمعرفة ولغة، بدل يكتسدب أيضدا ًممدارة حدول تعلديم نفسده كيدف 
 من البيئة الاجتماعية المحيطة به.
حيددد"  يدددتم تعلدددم المحتدددوي الاجتمددداعي مدددن خدددلال التفاعدددل الاجتمددداعي )د(
 يتضمن ذل  ممارات الاتصال.  
 تصميم التعلم من منظور البنائية الاجتماعية: -4
جوتسددكي عدددد مددن النمدداذج والاسددتراتيجيات الددي تعكددس أسددس نظريددة فييوجددد 
نمددددو حيددددز ال الثقافيددددة الاجتماعيددددة، وبنيددددت علددددي أسدددداس المشدددداركة الموجمددددة داخددددل
ة الممكددددددن، حيدددددد" التدددددددريس ضددددددمن سددددددياقات ذات معددددددني للمددددددتعلم مددددددن الناحيدددددد
ف رفددة الصدددالشخصددية، ومناقشدددة معدداني مشدددتركة مددع المتعلمدددين الآخددرين داخدددل غ
 شترك بينممعني المتعاون المجموعات الصغيرة، والتفاوض بين المتعلمين في المضمن 
 والمناقشة الصفية، ومنما:
  gnihcaeT lacorpiceR التدريس التبادلي: )أ(
  tcejorP srenraeL fo ytinummoC ehT مشروع مشاركة المتعلمين: )ب(
  ledoM pihsecitnerppA evitingoC نموذج (التلمذة) المعرفي: )ج(
  ledoM gninraeL evitareneG نموذج التعلم التوليدي : )د(
  أسلوب التعلم الذاتي : )ه(
 gninraeL tsivitcurtsnoC laicoS نمددوذج الددتعلم البنددائي الاجتمدداعي : )و(
  ledoM
 
 التدريس من منظور البنائية الاجتماعية:
 مفموم التدريس: -1 
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عيم هددو تددد رؤيددة الثقافيددة الاجتماعيددة في غرفددة الصددفالتددريس في ظددل ال
ن  جديددد مددمعرفددة جديدددة ومعددني توليدددوتنشدديط فمددم المتعلمددين ومسدداعد م علددي 
 . خلال العمل التعاوني في جو اجتماعي
 عناصر التدريس من منظور البنائية الاجتماعية: -2
 (أ) المعلم:
لمعرفدددة إلي ا الأوليدددةيقدددوم المعلدددم بددددور الوسددديط ويصدددل مدددن المعرفدددة العامدددة 
فتداح مابدة ثويعد هذا بم العلمية، وهو يوجه المتعلم تدريجيا ًنحو فمم وإتقان المممة،
وي يكتسددبوا مسددتزيددة، للتحفيددز فمددم المتعلمددين للمعرفددة العلميددة وتنميددة المنطقددة المرك
قالات سدخدلال  مدن الأداء و المعرفدة يعجدزون أن يصدلوا إليده بمفدردهم، وذلد  مدن
لددددددديم، وهدددددددذا ة للتعو الددددددددعائم التعليميدددددددة أو الأدوات التعليميدددددددة المسددددددداندالتعلددددددديم أ
تفكدير ليدة اليشجعمم علدي الوصدول إلي أقصدي مدا تسدمح بده قددرا م ويحفدزهم لعم
موعدات مجمم في والانتباه، وتنمية مستويات عليدا مدن التفكدير، مدن خدلال اشدتراك
 .  )2002( .L.V ،egnaLلقراءة التفكير بصوت  عال
دي لددذاتدده  اب المفمددوم لابددد أن يبدددأ المعلددم مددن المفمددوم في حدددولاكتسدد
ماعيدا)ً، رين( اجت......) ا المفمدوم لخخد-اللغدة –المدتعلم مدن خدلال( العلامدات 
يدة فداهيم اليومين الما تكوينده لددي المدتعلم ذاتده، والمعلدم يحداول إحدداث التكامدل بد
  يم العلمية،لمفاهدخول إلي اوالمفاهيم العلمية، ويزود المتعلمين بالمساعدات لل
 ما يلي:ويمكن تحديد سمات المعلم في التعلم البنائي الاجتماعي في   
 .له ئيسالمعلم أحد مصادر التعلم لدي المتعلم، وليس المصدر الر  )1(
 يقدم للمتعلمين خبرات تتحدي المفاهيم السابقة لديمم. )2(
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 . المتعلمينيشجع روح الاستفسار والتساؤل والمناقشة بين )3(
 أسئلة تثير تفكير المتعلمين.المعلم بطرح  )4(
 لتعلم. نشطة ايفصل بين المعرفة واكتشافما، يتسم بالذكاء في انتقاء أ )5(
 يسية.نوع في مصادر التقوا لتناسب مع ختلف الممارسات التدر  )6(
 
 
 (ب) المتعلم:
لرمدددوز، ي، وافمتمثدددل الأدوات النفسدددية ( الكتابدددة، والرسدددم، والحدددوار الشددد 
تعلم مددددن كن المددددوالإشددددارات، والأفكددددار، والمعتقدددددات، واللغددددة) الطرائددددق الددددي يددددتم
التحددث عدن و لميدة، خلالها من: رؤية الظاهرة العلمية، وتوجيه وبنداء الأنشدطة الع
عيددة لاجتمااالظدداهرة مددن خددلال مددا اكتسددبه مددن مفدداهيم يوميددة نتيجددة للفدداعلات 
الظاهرة،  لمي فيه المفاهيم غير موجودة بشكل عوالأنشطة النفسية الخارجية وهذ
اخلددي  يئددة حفيددز دوالتفكددير في الظدداهرة، وتعددد نقطددة البدايددة تنبددع مددن المددتعلم كت
 للمتعلم، وتوضيح مدي تعلمه للمفموم.
كتددددب، ( ال -الددددي تسدددداعد علددددي الددددتعلم -بينمددددا تشددددمل الأدوات الفنيددددة
تعلددددم  سدددديط فيلدددي لهددددا دور و والسددداعات، والحاسددددبات، والأجمددددزة، والمقدددداييس) وا
عددددرف تتعددددد وسددددائل ل المفدددداهيم فمددددي:تثير الانتبدددداه إلي التغددددير في الظدددداهرة العلميددددة،
ختلفدة الجوانب الم رم بينالمتغيرات الطبيعية في الظاهرة، وتمد المتعلم بالمساعدة ليف
 للظاهرة عن طريق الملاحظة.
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 ول فيالأ أن أي وظيفدددددة في نمدددددو سقافدددددة المدددددتعلم تظمدددددر علدددددي مسدددددتويين:
لمددتعلم اي بددين الصددورة الاجتماعيددة بددين الندداس علددي المسددتوي السدديكولوجي الخددارج
لددي الفددرد أي ع ة داخددلووالديدده وأخواتدده والبيئددة المحيطددة، والثدداني في الصددورة النفسددي
ه اه هددذتجددالمسددتوي السدديكولوجي الددداخلي كعدسددات للبصدديرة والعمددل والتحدددث 
 الظواهر.
 اخدل النظدامديوميدة ل المدتعلم أن يلائدم المفداهيم الوعند تعلم المفاهيم يحداو 
ه لابددد أن لوقددت نفسدد(المفدداهيم العلميددة)، وفي ا علددم في المدرسددةالمفدداهيمي الددذي ي  
كدة اتده، فالحر دوء خبر يفمم المفاهيم العلمية من خلال التطبيق ظمثلة محسوسدة في ضدد
لدددتعلم مدددن ا وكدددذل مدددن المجدددرد للمحسدددوس والعكدددس ضدددرورية للفمدددم، أو الانتقددال 
 الحياة وإلي الحياة
 (ج) المنمج الدراسي:
 حو التالي:لي النعويري الباح" أن المنمج طبقا ًللبنائية الاجتماعية يسير     
لال الأهددداف التعليمية:تصدددار في صدددورة أغدددراض عامدددة تحددددد مدددن خددد )1(
 عملية مفاوضة اجتماعية بين المعلم والمتعلمين.
 تى يمكددنحددصددلة ببيئددة المتعلمددين وواقعمددم المحتوي:يجددب أن يكددون ذا  )2(
 تنمية المفاهيم والممارات المختلفة.
أسددددددددداليب التددددددددددريس :تسدددددددددتخدم أسددددددددداليب ونمددددددددداذج تعلدددددددددم البنائيدددددددددة  )3(
 الاجتماعية.
كمبيدوتر ة، والالوسائل التعليمية: تستخدم الأجمدزة والمقداييس المختلفد )4(
 والانترنت.
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 لأنشددددطةيددددة، بالإضددددافة إلي االأنشددددطة التعليميددددة: تصددددمم أنشددددطة فرد )5(
 التعاونية والاجتماعية.  
ختبددارات لددي: الاالتقدوا: يددتم التركيددز في التقددوا البنددائي الاجتمدداعي ع )6(
لوقددوف بلات لالأدائيددة، اختبددارات الموقددف، اختبددارات الكتابددة، والمقددا
، معدالم ختلفدةعلي قدرة المتعلم علي التحدث أو التعبير بالإشارات الم
مدددارات نتمدددي أي عدددرض المتعلمدددين مدددا تعلمدددوه مدددن محتدددوي ومبلدددور الم
اقعمددددم أساسددددية في الفصددددل الدراسددددي وكيفيددددة تطبيددددق مددددا تعلمددددوه في و 
 الفعلي.
 
 نقد نظرية البنائية الاجتماعية:
ة محمددد ي أميمديمكدن إيجداز أوجده القصددور في البنائيدة الاجتماعيدة فيمددا يلد
 ):15،4002عفيفي ،
لنسددبة بايتمددا  لديًلا لهسددمامات الفرديددة رغدم أهمأعطدي فيجوتسددكي اهتمامددا ًق -1
 للفرد.
نيدة ل الثاتجاهدل فيجوتسدكي لعامدل العمدر، حيد" سداوي في المعاملدة بدين طفد -2
 د.م الفر وطفل الثانية عشرة، وأغفل عامل النضج كمؤسر في سقافة وتعل
ي يميددز مدا الدذقصدور نظريدة فيجوتسدكي في إيضداح المعددايير القياسدية للنمدو، و  -3
 لنمو عن مجرد التغيير.ا
لتعدددب مدددن ااعتدددبر تجاهددل الجواندددب الانفعاليدددة للفددرد رغدددم أهميتمدددا في الددتعلم، و  -4
 .التعلم والإحباط والفشل سلسلة من الإهمال
 ثالثا:ًالبنائية الاجتماعية والتعلم الخليط:
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لخلديط أن مفمدوم الدتعلم ا )5002 ،llewgirT ،revilO( يدري اوليفدر وتريجويدل
علدي الخدط  الدتعلم ن مزج التعلم التقليدي مع التعلم الالكتروني ( مزجمتسع يتضم
، ومدددزج الدددتعلم مدددع التعلددديم التقليددددي، مدددزج مجموعدددة مدددن الوسدددائل التكنولوجيدددة في
لنظددريات عددة مددن امحتددويات الددتعلم العاديددة مددع المحتددوي التكنولددوجي )، ومددزج مجمو 
يدة المعرفيدة مزج البنائو عليم، ئية في التالتربوية ( مزج النظرية السلوكية مع النظرية البنا
رفيددددة أو ( المع مددددع البنائيددددة الاجتماعيددددة)، ومددددزج مجموعددددة مددددن الأهددددداف التعليميددددة
داخل مدددددددالمماريدددددددة أو الوجدانيدددددددة) لتحقيدددددددق تعلدددددددم متميدددددددز، ومدددددددزج مجموعدددددددة مدددددددن 
 واستراتيجيات التدريس مع التكنولوجيا.      
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ظريدة زج النلخلديط يمكدن أن يمدومن خلال هذا التعريف يتضدح أن الدتعلم ا
مددع  النظددريتين ت هدداتينالبنائيددة المعرفيددة مددع البنائيددة الاجتماعيددة، ومددزج اسددتراتيجيا
 التكنولوجيا، ويتحقق ذل  من خلال استراتيجيتين: 
مع إضافة  لجذريةاالاستراتيجية الأولي: تعتمد علي البنائية الأصولية أو  )أ(
ط د الددنمقاعددات الدراسددية، حيدد" تعددأنمدداط اجتماعيددة تفاعليددة داخددل ال
عددددددددل الفددددددددردي هددددددددو الأسدددددددداس مددددددددع الاعددددددددتراف بالمكانددددددددة الثانويددددددددة للتفا
 الاجتماعي.
عددددددرفي ين الملاسددددددتراتيجية الثانيددددددة:تتبني التكامددددددل والتفاعددددددل بددددددين النمطدددددد )ب(
مدع  بالجوالاجتماعي، حي" يشكلان إطارا ًواحدا ًداخل الفدرد، وذلد
د ، وتؤكددداعي بينددده وبدددين الآخدددرينبددين شخصدددية الفدددرد والتفاعدددل الاجتمدد
 علي دور البعد الاجتماعي في العمليات الفردية .
 البنائية الاجتماعية والتعلم الالكتروني: )1( 
ادئ ار ومبددوتؤكددد العديددد مددن الدراسددات أن البنائيددة بمددا تقدمدده مددن أفكدد
 نولوجيددددداذات مضدددددامين مممدددددة حدددددول التعلددددديم، تدددددوفر بيئدددددة ملائمدددددة لتطبيقدددددات تك
 ود الزهرانيراسة سعدت والاتصالات في العملية التعليمية، وهذا ما أكدته المعلوما
لي إت أدي مددن أن التطددور المددذهل في تكنولوجيددا المعلومددات والاتصددالا )6002(
ور ة، وتطدور دلتعليميداظمور أهمية النظرية البنائية لتصدميم خدبرات الدتعلم والمواقدف 
ة وربطمددا لتعليميددلمددين في المواقددف االمعلددم ليشددمل توظيددف الخددبرات السددابقة للمتع
ت ف وخددددددبرابالددددددتعلم الجديددددددد لمسدددددداعد م علددددددي الددددددتعلم المتكامددددددل، وتقدددددددا مواقدددددد
تقدوا و يجداو، ومشدكلات حقيقيدة وغدير حقيقدة تسداعد المتعلمدين علدي التفكدير الا
 تقدم التعلم تقويما ًبنائيا.ً
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علدددددي أن اسدددددتخدام وسدددددائط  0002)،(maT أكددددددت دراسدددددة همكمدددددا أن 
بريدددددددددد ندددددددددت، والولوجيدددددددددة كالأشدددددددددرطة المرئيدددددددددة (الفيدددددددددديو)، والكمبيدددددددددوتر، والانتر تكن
ول لم في الوصدد المدتعالالكتروني، والويب (الشبكة النسيجية العالمية) وغيرها تسداع
ة ل متنوعدددإلي معلومدددات ذات علاقدددة بحاجاتددده، ويمكدددن الحصدددول عليمدددا في أشدددكا
ادة مدا تعلم عدر خدبرات للمد(صور، ومقاطع صوتية، ومقاطع فيديو)، كما أردا تدوف
ة لمناقشددد يصدددعب اكتسدددابها بطدددرم أخدددري، وتسددداعد في إهحدددة الفرصدددة للمتعلمدددين
 فتمم.وجمات نظر ختلفة في مواضيع متفرقة اا يدعم بدوره بناء معر 
واقدف يدل المأن توظيف هذه الوسدائط في العمليدة التعليميدة كد دوات لتحل
خخدرين، يعرفده ل للمدتعلم، وتقددا مداوالأحداث وتفسير وتنظديم المعرفدة الشخصدية 
 يسمل وييسر معالجة المعرفة لدي المتعلمين.
لتعلديم اسداليب أالتربويدة المعاصدرة علدي أهميدة أن تعتمدد  تجاهداتوتؤكد الإ
أسدلوب  ، الدي توظدف)msivitcurtsnoc laicoS(والتددريس علدي البنائيدة الاجتماعيدة 
لعمدل لة، واعتمدد علدي حدل المشدكتددريس غدير مباشدر حيد" أردا تشدجع الدتعلم الم
تدتلاءم  خصدائبر التعداوني، والتعدديدة في وجمدات النظدر، والتفكدير التد ملى، وهدي
 ومتطلبات عصر المعرفة.
 ) فعاليدددددة اسدددددتخدام6002كمدددددا أكددددددت دراسدددددة سميدددددة عبدددددد الحميدددددد (  
 دي طفدددلالنمدددوذج البندددائي الاجتمددداعي في تصدددويب بعدددض التصدددورات الخاطئددده لددد
 وذج إلي جعدلة النمدالمحاكاة الكمبيوتر، وأرجعت الباحثه فعالي  الروضة باستخدام
 ليم. عملية التع وتر فيالمتعلم محور العملية التعليمية، وإلي استخدام برامج الكمبي
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قة بين علي نقطتين رئيستين توضح العلا )7002ويؤكد صالح العطيوي(
 النظرية البنائية والتعلم الالكتروني هما:
لنظريدة بقدا ًللعالميدة للمعلومدات ب بناؤهدا وتصدميمما طأن الشبكة ا -1
شددددددعبما البنائيددددددة، فالمعلومددددددات الموجددددددودة علددددددي الشددددددبكة تتمتددددددع بت
 ني فدد ناللامحددود، ففددي حالددة الضددغط علدي كلمددة أو رابددط الكددترو 
كل شدهدذا سدوف يدؤدي إلي مجموعدة مدن المعلومدات الإضدافية في 
و أانية و رسوم بيمقال أو معلومات أو لقطات فيديو أو خرائط أ
 أشكال توضيحية.
خددرين يؤكددد فيجوتسددكي علددي أهميددة التفاعددل مددع المجتمددع ومددع الآ -2
 لددي ذلدد سددواء داخددل الفصددل التقليدددي أو التعلدديم الالكددتروني وع
 ت الددددديفددددد ن شدددددبكة المعلومدددددات العالميدددددة تتميدددددز بتدددددوفير الاتصدددددالا
ش أو االنقد تتناسب مدع النظريدة البنائيدة الاجتماعيدة مثدل منتدديات
 ، حيدد" تتدديح هددذه المنتددديات للمددتعلمsmuroF noissucsiDالحددوار
كددل لمددين بإرسددال سددؤال أو معلومددة معينددة يددتم مناقشددتما بددين المتع
غدرف و حرية، والبح" عن معلومات تتعلدق بإجابدة هدذا السدؤال، 
كدددل ذلددد  يسددداهم في تحقيدددق   mooR tahCالمحدددادثات أو الشدددات 
 .التفاعل الاجتماعي بين المتعلمين
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 ندددت علددديتفاعدددل المدددتعلم عدددبر الحاسدددب والانتر  يدددتموبنددداًء علدددي مدددا سدددبق 
 النحو التالي:
 لمعرفية)ائية اتفاعل المتعلم مع نفسه، ومع محتوي وواجمة الكمبيوتر.(البن -1
 تفاعل المتعلم مع غيره من البشر.(البنائية الاجتماعية) -2
لبنائيدة اخدلال  نولوجيدة مدنوالشدكل التدالي يوضدح تفاعدل المدتعلم مدع الأدوات التك
  والبنائية الاجتماعية.
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  )6شكل رقم (
ية لمعرفية االبنائ تفاعل المتعلم مع الأدوات التكنولوجية من خلال
 )4002( .F ،imuollE & .T ،nosrednA   والبنائية الاجتماعية
ئيدددة البنا كمددا يمكدددن تددوفير بيئدددة تعلددم علدددي الانترنددت مبنيدددة علددي مدددداخل
 خصية وبرامجمل الشتماعية من خلال استخدام برامج التعاوالبنائية الثقافية الاج
وهدذا . )0002( .M،senreH،.A ،epuatS التعداون علدي الانترندت كالمنتدديات وغيرهدا
التلمدذة أو  حي" أظمرت نتائجمدا فعاليدة نمدوذج  5002)،(uiLما أكدته دراسة ليو 
في تحسدددين  الويدددب الدددتممن المعدددرفي( أحدددد نمددداذج البنائيدددة الاجتماعيدددة) المبدددني علدددي
 وتطوير أداء المعلمين قبل الخدمة.
تفاعل
الواجهة-المتعلم
تفاعل
المحتوى-المتعلم
تفاعل
الدعم-المتعلم
تفاعل
السياق-المتعلم
  الخبير-علمالمت  المعلم-علمالمت  المتعلم-المتعلم
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 واا سبق يستنتج الباح" ما يلي:
 اء المعرفدةي ( بندتعتمد البنائية المعرفية علي برامج تحتاج للتعامدل الشخصد -1
 (معدددداج droW ذاتيددددا ًمددددن خددددلال التعامددددل مددددع الحاسددددب الآلي) مثددددل 
(قواعددددددددد sseccA (الجددددددددداول الالكترونيددددددددة)،   lecxEالنصددددددددوو)  ،  
 يامالتميدددد aidemitluM ( العدددروض التقديميدددة)، tnioPrewoPالبيدددانات)، 
ئقة)، تصفح الوسائط الفا aidemrepyh )(الوسائط المتعددة)، والهيبرميديا 
 صفحات الويب.
اونيدددة أو تع تعتمدددد البنائيدددة الاجتماعيدددة علدددي بدددرامج أو بيئدددات اجتماعيدددة -2
تبدادل المعرفدة  منتديات الحوار القدائم علدي ،liaM-Eمثل البريد الالكتروني 
، غدددرف الشدددات أو sdraob   nitelluBوالمعلومدددات، لوحدددة الإعدددلانات
طبيدق ذلد  ت، غيرها من أدوات الاتصال الاجتماعي، ويدتم tahCالمحادسة 
رنامج ، وبد) droWمدن خدلال تصدميم دروس العلدوم علدي بدرنامج الدورد ( 
كدددتروني وقددع الكدددتروني يضددم بريدددد ال، وتصدددميم م tnioPrewoPالبوربوينددت 
 افة إليللموقددع، ولوحددة إعددلانات، وشددرح لدددروس الوحدددات المختددارة إضدد
يم غرفددة لي تصددمإروابددط الكترونيددة بالمواقددع الددي لهددا صددلة بالعلددوم، إضددافة 
 شات كتاو لتواصل الطلاب مع بعضمم البعض ومع المعلم.
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 رابعا:ً البنائية الاجتماعية و تدريس العلوم:
 عدددة فيلعلددوم اتندداول الباحدد" العلاقددة بددين البنائيددة الاجتماعيددة وتعلدديم ي
 نقاط:
ياقات يري فيجوتسكي أن التعلم الحقيقي ينبغدي أن يحددث في سد -1
ثقدافي يام الذات معني، فالنمو المعرفي للمدتعلم يتد سر بكدل مدن السد
 والاجتمدددددداعي، واسددددددتخدام اللغددددددة كدددددد داة سدددددديكولوجية للحدددددددي"
في  تعلمددينيددتم تعلدديم العلددوم ينبغددي أن ينشددغل الموالتفكددير، ولكددي 
 الأنشدددددطة الاجتماعيدددددة، فمدددددن خدددددلال التفاعدددددل الاجتمددددداعي مدددددع
ائمدة عرفدة القالوالدد) يبدني المدتعلم الم –شدخبر أكثدر خدبرة ( المعلدم 
  .لكتابةاعلي الفمم المشترك بواسطة التواصل اللغوي واستخدام 
 العلوم: المفاهيم اليومية والمفاهيم العلمية في -2
 ميددز فيجوتسددكي بدددين نددوعين مدددن المفدداهيم وذلددد  حسددب طبيعدددة
 المواقددددددف الددددددي يددددددتم فيمددددددا تعلددددددم كددددددل منمددددددا وهددددددي (عددددددادل رسمددددددي
 ) :43، 2002حماد،
 يمكن ل  اليالمفاهيم اليومية أو التلقائية أو العفوية:وهي ت )أ(
واقدف بمأن يكتسدبما الفدرد  نتيجدة الاحتكداك اليدومي للفدرد 
تقطمدا ميدة يله مع بيئته فكثير من المفداهيم العلالحياة وتفاعل
الأطفدددددال عدددددن طريدددددق الصددددددفة ولا يدددددذكر أحدددددد مدددددي بددددددأ 
الصددددوت) فمثددددل هددددذه  –اسدددتخدام مفدددداهيم مثددددل (الضددددوء 
فولدة ندذ الطالمفداهيم تشدكل جدزءا ًكبديرا ًمدن تركيبندا العقلدي م
 .
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سواء  المفاهيم العلمية: وهي الي تكتسب بطريقة مقصودة )ب(
من جاندب الفدرد أو مدن مصددر خدارجي، ومدن  كان ذل 
نفسده بانيما أمثلة ذل  المفاهيم الي يحاول المتعلم معرفة مع
 اسددة أودون معلددم أو المفدداهيم الددي يتعلممددا في حجددرة الدر 
ت الدددرحلا في الدراسددات الميدانيدددة أو الدددزيارات التعليميدددة أو
ط بددين وغيرهدا، و يدتم تعلديم مفداهيم العلددوم مدن خدلال الدرب
قوم يالذي  لمفاهيم اليومية والمفاهيم العلمية داخل النشاطا
يوميددة هيم البده المدتعلم، مددع مراعداة المعلددم للتكامدل بددين المفدا
 والمفاهيم العلمية.
 أمدددا عدددن التغيدددير المفددداهيمي لددددي فيجوتسدددكي هدددو عمليدددة )ج(
 فيبدددأ تعلدديم يقددوم بهددا المددتعلم بالمشدداركة مددع المعلددم والأقددران،
ل ( لال صدورة المفمدوم عندد الدتعلم مدن خدلاالمفمدوم مدن خد
) ا العلامدددددات، واللغدددددة) ا المفمدددددوم لخخدددددرين (اجتماعيدددددا ً
علدددم تكوينددده لددددي المدددتعلم ذاتددده، وذلددد  في ضدددوء توجيددده الم
عرفدددة، ومسددداعدته، واسدددتخدام المدددتعلم لعمليدددات مدددا وراء الم
عض ذاته بلأي يفكر المتعلم في تفكيره، بمعني يوجه المتعلم 
عددرف أعنددد البدددء في النشدداط مثددل: مدداذا أريددد أن الأسددئلة 
عددددن هددددذا المفمددددوم ، كيددددف أتعلددددم هددددذا المفمددددوم ، وذلدددد  
 يساهم في تغيير بعض مفاهيم العلوم.
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 دور الثقافة في تعليم العلوم: -3 
 استخدم فيجوتسكي مصطلح الأدوات الثقافية ليشير إلي:
بمدا اشدمل ( اللغدة والدي ت slooT lacigolohcysP الأدوات النفسية )أ(
، الرمددددددوزفيمددددددا لغددددددة الإشددددددارةا، والمفدددددداهيم، والرسددددددم، والحددددددوار، و 
ظداهرة في ال والأفكار، والمعتقدات) وهذه الأدوات لا تغير شديئا ً
 الفدرد العلمية، فمي نشاط داخلي يؤسر علدي سدلوك الآخدرين أو
كن ا يدتمنفسده، وتمثدل الأدوات النفسدية الطرائدق الدي مدن خلالهد
 يما.فظاهرة العلمية ، التحدث عنما، التفكير من: رؤية ال
والددددددي تشددددددمل ( الكتددددددب،  slooT lacinhceTالأدوات الفنيددددددة  )ب(
 قددداييس،والسددداعة، والحاسدددبات أو الكمبيدددوترات، والأجمدددزة، والم
عددددد هيم ، توالترمدددومترات) والدددي لهدددا دور الوسدددديط في تعلدددم المفدددا
تعلم تمدد المدهرة، و وسائل للتعرف علي المتغيرات الطبيعيدة في الظدا
ريددددق طبالمسدددداعدة ليفددددرم بددددين الجوانددددب المختلفددددة للظدددداهرة عددددن 
 الملاحظة.
أحدد  وهذه الأدوات تساهم في تعليم العلوم، فالكتب تعدد
لوسدددائط االأدوات الرئيسدددة في تعلدددم هدددذه المدددادة، بينمدددا تسددداهم 
 الوسددائطو الالكترونيدة خاصدة الحاسددب الآلي والوسدائط المتعدددة 
 علية في تعليم العلوم وتعلمما.الفائقة بفا
أي هندددددداك دور متبددددددادل بددددددين الأدوات النفسددددددية والأدوات 
الفنيدة، وهدذا الددور المتبدادل يعدد قدوة أساسدية تعمدل كوسديط في 
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تعلم العلوم ، وتسمل تعلمما من خلال تنشيط عملية الاتصال 
 باللغة .
 
 السقالات التعليمية وتعليم العلوم: -4
 يميةتشمل السقالات التعل
 :)738-917،0002 .C.M ،nniL ،.A.E ،sivaD(
 ، وتتضدددددددمن مدددددددا يلدددددددي: (اسدددددددتراتيجيات السدددددددقالات التعليميدددددددة )أ(
 ،حيددددددددةالمفتا الكلمددددددددات، و المناقشددددددددة، و اسدددددددتراتيجية المتشددددددددابهات
، ةالنمذجددددد، و التلخددددديبر، و القدددددراءة، و طدددددرح الأسدددددئلة، و الشدددددرحو 
 .)الجسر المساعد، و الكتابةو 
 سقالات التعليمية ما يلي:بينما تشمل أدوات ال )ب(
التلميحدددددددات اللفظيدددددددة (أو الاشدددددددارية): مثدددددددل اسدددددددتخدام  )1(
 الكلمات مثل مي، أين، كيف.
 استخدام الكمبيوتر والوسائط المتعددة. )2(
 المجسمات، النماذج، الكروت التعليمية. )3(
 العلددوم وكلمددا اسددتراتيجيات وأدوات تسددمم بدددور فعددال في تعلدديم
 وتعلمما للتلاميذ.
 
 تطبيقات منطقة حيز النمو الأقصى وتعليم العلوم: -5
 نظريددة يوجددد عدددد مددن النمدداذج والطددرم والاسددتراتيجيات الددي تعكددس أسددس
داخدل  لموجمدةفيجوتسكي للثقافة الاجتماعية، وب نيت علي أساس المشداركة ا
 منما: حيز النمو الممكن أو الأقصى أو الحدي،
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ئيدددددة لددددي البناد الاسددددتراتيجيات القائمددددة عالتدددددريس التبددددادلي أحددددطريقددددة عددددد ت   -3
ل مددددن خددددلا الاجتماعيددددة والددددي تسدددداعد المتعلمددددين علددددي الفمددددم وبندددداء المعددددني
تعليمددي  م نشدداطالمناقشددات، والحددوار بددين المعلددم والمتعلمددين، وفيدده يددتم تصددمي
 عضدمم الدبعضطدلاب بقائم علي الحوار المتبادل بين المعلدم والمدتعلم، أو بدين ال
فممدده  صددول إليالمددراد دراسددته إلي فقددرات أو أجددزاء بهدددف الو يجددزأ فيدده الددنبر 
 فمما ًجيدا.ً
ائيدددددة ي البنعدددددد نمدددددوذج الدددددتعلم التوليددددددي أحدددددد الاسدددددتراتيجيات القائمدددددة علدددددي   -4
ار لددددي أفكدددددعالاجتماعيددددة، ويدددددتم تنفيددددذه وفدددددق أربعددددة أطدددددوار متتابعددددة، مبنيدددددة 
طدددددور فيجوتسدددددكي، وهدددددذه الأطدددددوار هدددددي: طدددددور التمميدددددد، وطدددددور التركيدددددز، و 
ا علددي مدد التحدددي، وطددور التطبيددق)، حيدد" يددتم التعددرف في الطددور التمميدددي
يددة، اهيم العلم للمفددلدددي المددتعلم مددن المفدداهيم اليوميددة القبليددة، ا توليددد المعددني
قال ، ا الانتتركيزىإضافة إلي توليد العلاقات بين المفاهيم في مرحلة الطور ال
ل فصددددل ككدددداقشددددة الجماعيددددة للإلي مرحلددددة طددددور التحدددددي الددددي تتمثددددل في المن
 العلميدة، اوميدة و للوصول إلي فمم للمفداهيم وتحقيدق التكامدل بدين المفداهيم الي
 الحصدول علديلددة، و مرحلة طور التطبيق وفيما يتم تطبيق المفاهيم العلميدة المو 
 . )2002( .D ،yeruF فمم ذي معني
لقائمة علدي البنائيدة يعد نموذج التعلم البنائي الاجتماعي أحد الاستراتيجيات ا-5
الاجتماعيددددة، ويددددتم تنفيددددذه وفددددق بددددس مراحددددل متتابعددددة، مبنيددددة علددددي أفكددددار 
فيجوتسكي، ينتقل خلالها المتعلم من المستوي الحالي إلي مستوي النمدو الدذي 
بواسدطة المعلدم أو بمسداعدة أحدد أقرانده  يمكن الوصول إليه من خلال المسداعدة
، المرحلددة الدددعوة والتمميدددلمرحلددة الأولي:ا، وهددذه المراحددل هددي: مددن المتعلمددين 
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إهحدة ، المرحلدة الرابعدة :الأنشدطة التعاونيدة، المرحلدة الثالثة:الاستكشاف الثانية:
 التقوا الذاتي.، المرحلة الخامسة:الفرو المعتمدة علي الميدان
ة اعليدددفبقة العربيدددة والأجنبيدددة السددداالعديدددد مدددن الدراسدددات نتدددائج وقدددد أكددددت 
اجدددات ن النتج الدددتعلم البندددائي وأسددداليبه علدددي تحقيدددق العديدددد مدددذ ااسدددتخدام نمددد
اذ ممدددارات ا ددد، وأنمددداط الدددذكاء، و  التحصدديل: التعليميددة لددددي المتعلمدددين مثدددل 
 )0002دراسة محمود حافظ (، القرار، ومن هذه الدراسات
 
 )إستخدام ا الطريقة1(
قة في اختيار الطريقة، استخدام المعلم الطريقة المتنوعة ليست بطري
الخطبة فقط ولكن بطريقة أخرى نحو أسئلة والأجوبات، سمعية شفمية،محورة 
وقد تصنف  متزوجة. اختيار الطريقة دقة ومناسبة بممارة الي سيعلموها
المعلم طرم التدريس حسب الجمد المبذولوشمل الطرم الي يتقاسم فيما 
علومات الطلابتعتمد على النشاط الذاتي، ومايبدله من جمد في كشف الم
 1)11الجديدة، دون أن يعطى مثيرات أو نظريات كثيرة.(ج.
  :2).21أما من الأساليب المستخدمة في تدريس فمي ما يلي(ج.
 الموجمة المحادسة -أ
                                                 
 8102 يونيو 32)11. هذ حقائق تجد من ملاحظة (ج.1
 8102 يونيو 32) 21ملاحظة (ج. من تجد حقائق هذ2
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 دسةلمحاادد لكل طرف من أطراف ويكون تحت إشراف المعلم بحي" يح
ة ن مادعلم عفي المحادسة تحت موجمة من إرشاد الم الذي يؤديه الدور
 عليه أن يقول الطلاب
 الألعاب -ب
سابقة  نما م، ومهناك كثير من الألعاب اللغوية الي تعتمد على الكلام
 لحياةاي في لنفسسرعة الأجوبات الي تعتبر بها معلملأسئلة من تعريف ا
ن اللغة م فنو تعلياليومية بغرض التسلية والمرح، ومنما ما يتخذ وسيلة ل
 وخاصة التعبير،
 المناقشة -ج
 وعلم  الموتتضمن حوارات هدفا محددا ومعروفا للمشاركين يعني بين
وع ل موضة حو الطلاب فيما، حي" يتبادل المعلم و الطلابمناقشة صغير 
ب المناقشة وتتطل .أو إجابةأومشكلة معينة، ويتعاونون فى إيجاد حل 
 ادةل المتسجيلا للأفكار التى تطرح، وربطا بينما للوصول إلى ح
الأساليب المستخدمة في تدريس أنواع طرم التدريس الإستخدمة و 
يستسيغ بها الطلاب في تطبيق مرحلة الدراسية من حي" مبادئ  
ال أحسن فمم وإستعم الكلام عند بن خلدون. يمر الدراسية نشاطا و
تجربة المواد اللغوية بالكلام، يعني  المواد على كفاءة الأساسية المستمدفة
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والتفكير النشطين في تعلممم، والمدلول بهذ المؤشر المستمدف تدرك 
 3)(د.أ)tekgnAلأستبيانات (من أسئلة ا معظم الطلابظجوبة 
  
                                                 
 8102 يونيو 32)تجد 1أنظر الى جدوال الأستبينات(د.. 3
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 وسائل التعليم  ) إستخدام2( 
في اختيار وسائل التعليم المدرس أكثر وسائل التعليم المستخدم. نواضم 
في خطة تنفيذ التعليم، هناك وسائل التعليم السمعية والبصرية مثل استخدام 
وأهم الوسائل والأجمزة الي تفيدعلى تعلم أن تطبيق مبادئ الأشرطة وغيرها. 
وبريةوالصور العادية والشفافة والأفلام الثابتة ممارة الكلام إبن خلدون اللوحات ال
ومعامل اللغاتتستخدم الأفلام الثابتة في عرض منظم لسلسلة من الإطارات أو 
الصور التى تعينالدرس على التعبير عن تتابع الزمني للقصة التى يتحدث عنما أو 
الموضوع الذي يدرسه يعني التعريف بنفسه، كما يمكن استخدام هذه الصور  
كمثيرات لبعض العبارات والجمل في اللغة الأجنبية التى سبق للدرس 
الطلاب هماسة من دفاع الخارجي في التعليم بسبب واسعة 4)31تعلمما(ج.
والمدلول بهذ المؤشر المستمدف تدرك ظجواب الأدوات ووسائل التعلم الحديثة. 
 5)3)(د.tekgnAلأستبيانات (من أسئلة  معظم الطلاب
) مع الإمام كاليه ستيونو مدبر منظمة الطلاب معمد 4أحد المقابلة(إ.
قسم تحري  اللغة أن الوسائل التعليم والتعلم في معمد التنوير  )asoالتنوير (
ة، قميبر يوميا، كرسة. وغيرها. نذير يستعمل وسائل التقليدية نحو اللوح
 .6الشرائح وحاسبات.إستعمال الأدوات الحديثة نحو 
                                                 
 8102 يونيو 32) 31ملاحظة (ج. من تجد حقائق .هذ4
 8102 يونيو 32) تجد 3. أنظر الى جدوال الأستبينات (د5
 14:00 8102 يونيو 9اللغة)  تحري  قسم ستيونو(مدبر كاليه الإمام )4(أ. . مقابلة6
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)  يكون حال التعليم و التعلملا يضطجر ولا يكلف  الطلاب من شعور 3( 
. لإلىف  تحقيق أهداف التعلم يتطلب وحّسىلكن ينمضو بهمن نشاط و الطلاب
نشاط المتعلمي تحقيق القدرة على التعلم. حتى المتعلمين قادرين على فمم المواد 
العربية الي تدريسورا، المشر اليه الذي تظمر متممس في مرحلة التعليم والتعلم 
رارهم الي يلقون في جدول الأستبينات تدل على نشاطمم . أما إستق7)31(ج.
، قال أستاذ منصور همام(أحد أساتذ معمد 8)2وشتركمم فرحا وسرورا(د.
التنوير) أن إرادة و عزيمة قوية من الطلاب أصول استطاعتمم  في فمم المواد و 
سي لأرا أول مرحلة الي لابد تمل  الطلاب لتدفع مراحل إقبال مضمون الدر 
 9)5التعلم الي ستلقي في التعلم(أ.
 
رة و محاو  ة نحوالعوامل الخارجي من أنشطة الطلاب اليومية أو الأسبوعي )4(
تنوير مد المع لغة، منظمة الطلابمحاضرة و تلفيظ، من برنامج قسم تحري  ال
 ) أنظر صفحة4، أ.3كما مرا(أ.   8102-7102
 
  
                                                 
 8102 يونيو 32الباح" ()31. هذ حقائق تجد من ملاحظة (ج.7
 8102 يونيو 32.) تجد 2. أنظر الى جدوال الأستبينات (د8
 BIW 91:03 8102 يونيو 32) مع أستاذ منصور همام 5(أ. . مقابلة9
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في  اعيةجتمية الاالمشكلة في تدريس مهارة الكلام من وجهة نظر البنائ -ب
 وجوساريمبمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  3-الفصل العاشر
لدرس اعند  في ممارة الكلام طرح مشكلة يرى الباح"  هذه  الدراسة
 ومنما:
على  خوف الطلاب يعني في ممارة الكلام الطرح مشكلة -1
لا تشجيع الطلاب على تعبير  التعبير ما حطر في ذهنمم:
 لفظة في المتعلم  طئ فعندما الكلمة أو الجمال في سياقما
 للمتعلم ارباك إلى بالطبع يؤدي ،وهذا منه يسخرون ف رم معينة
 01)4(د.
و  اما مس لة  فيمرحلة الإستماع، عدم إنتباهالأصوات -2
إنه  لتعلم،ء االكلمات أو الجمال،  لأننه ليس التعويد في إبتدا
ة لدراسيء اغريب عندما إستماع من أفلام أو الحسابات في إبتد
 فالطلاب نقصو دقة و حسيسة عندما  اطب في التكلم
 الفردية لفرومف اتجاهات المتعلمين و تعدد الثقافات اختلا -3
في داخل الدراسية  ظن  والنفسية الاجتماعية وظروفمم
بعض المتعلمين بسمات شخصية، قد  يتميز شخصية المتعلم
يكون لها علاقة ايجابية أو سلبية في تعليم اللغة، فمثلا الطالب 
                                                 
 8102يونيو  32.) تجد 3تبينات (د.. أنظر الى جدوال الأس01
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فضل منالمتعلم الذي يتميز بالمرح ستكون عملية التعليم لديه أ
 11.)41(ج. المنطوى على نفسه في تعلم اللغة
 القواعد المشكلات -4
 الناطق لبالطا منما يعاني الي اللغوية المشكلات ابرز
 لها: تعلمه عند العربية بغير
ة ( اص  مهناك قضايا صرفية لم يعمدها متعلموها في لغا  )أ(
 وية ، لتثنالأشتقام ، و الميزان الصرفي ، و الإفراد ، و ا
 الجمع ، والتفريق بين المصادر و الأفعال)
مة العا شكلاتالم من وهي التنكير التعريفو الت نيثو و التذكير )ب(
 .العربية اللغات تعليم في
بيق عن التط الي صعب الطالب على المفروضة القواعد كثرة )ج(
  .عبيرالت
 
 في مدرسة)  لما الأستاد (أحد 21)6الأستاذ محمد نيزار(أ. عند 
 استعماله في نقبر الي العالية أو الثنوية الطلاب كلام  ممارة في يطبق
 عند ليخرج تثقيل و الخصائبر هذه تحقيق في صعب فمذا اليومية
الطلاب،  ذهن في  زن و تملأ الي استعماله و المترادفات لقلة الكلام
                                                 
 8102يونيو32الباحث ()41. هذه حقائق تجد من ملاحظة (ج.11
 مسأ 03: 61     8102دسمبير  32) مع استاذ سمشوري ،6.مقابلة(أ.21
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 و كفاء م  قدر على شاء ما الكلام يعبر و  رج الطلاب فيسمح
 اللغوية. بالقواعد لاتنظم التحدث في استطاعمم
 : عدم مراعاة الفروم الفردية بين التلاميذ -5
قيددددام المعلددددم بالإلقدددداء اللفظددددي وبطريقددددة متنوعددددة، ويسددددبب 
ض الطدددلاب لا يسدددتطيعون فمدددم كافدددة في متابعدددة الددددرس، ومدددن بعددد
جانب  خر قد تكون المادة بعيدة عن خبرات التلاميدذ وكدذل  مدا 
 31)51.(ج.يقدمه المعلم من أمثلة قد تبتعد عن واقع التلاميذ
 : نقبر ذهن التلاميذ -6
التعليم و نتيجة للفظية،  وعدم استعداد بحسب مظاهر الموقف 
بعض التلاميذ لاستقبال الدرس، ومعرفتمم السابقة بالمادة يؤدي 
ذل  إلى شرود ذهن التلاميذ وعدم الانتباه والتركيز في الموقف 
 41)61التعليمي ج.
 
  
                                                 
 8102يونيو32 الباح"()51.ج( ملاحظة من تجد حقائق هذه.31
 8102يونيو32 الباح"(.)61.ج( ملاحظة من تجد حقائق هذه.41
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 تحليل البينات :
يمدف تطبيق هذا النموذج التدريس ولكن 51)4.د(من نحية 
أكثر منمم  من المتوقع نقبر تشجع على تمرسما مباشرة هذه عراقيل 
تعسير الطلاب في التعبير عند التكلم أو الإلقئ الكلمة أو الجملة،خلافا 
عن الهدف الرئيسي لممارات الكلام اللغة العربية يعني تجربة، والتفكير 
. لي، وتشجيع المتعلمين النشيطين والناقدين والإبداعيين في تعلمممالعا
الى جانب ذال  مدعومة إلى  ّش المعلم والمتعلم على استخراج الكفاءة 
الكافية بإتمامما لتحقيق الجو المطلوب يعني وجادة في التعلم ممارات 
مارة  تلف ظهدف العامة من أهمية م .الكلام اللغة العربية الإستحقنية
القدرة وهناك أهداف عامة للكلام يمكن توضيحما فيما يلي الكلام.
على مواجمة الآخرين، وتنمية الثقة بالنفس، والإعداد للمواقف الحيوية 
التيتتطلب فصاحة اللسان، والقدرة على الارتجال، والتعود على 
 الطلاقة في التعبير، والقدرة على التعبير عما في و الانطلام في الحدي"
فلمذه  61القدرة على الاستقلال في الرأي النفس بجرأة وصدم، وتنمية
المشكلة ينبغي المعلم أن تدرك أسلوب النفسي الطلاب،و إعطاء 
نفسية في سقة، وتشجيع التعبير ما خطوات شعور التجرأ  لتنول إرضة ال
 .يجول في ذهنه
                                                 
 و.76 إلى أنظر. 51
  :-و 49) 2991، )المسلم، دار: الرياض( تدريسما، وطرائق ماهيتما اللغوية الممارات عليان، محمود فؤاد أحمد.61
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لابد أن تمل  المعلم في إدراك  وذل  العلوم النفسية الاجتماعية
، 51، ج.41المتعلمين وفروم النفسية الطلاب(ج. اتجاهات اختلاف
سلبية، لأن تؤسير عن  أو ايجابية لمعرفة هيئة، أحول النفسية، 71)61ج.
 تنقسم جنس ستعلمما. بنظر الى إستطلاع (محمود عليات) المادة الي
 ،و الأنثى ممارات عن  تلف في الكلام الذكر المتحدث: فممارات
 ممارات عن الكلام  تلف في الصغار الزمني: فممارة العمر منما
 وهكذا ،و الشيوخ ممارات عن  تلف الشباب ممارات ،و الشباب
  صصما و التعليمية ستوياتالم التعليمي: فممارات مستوى منما
 الرصيد ،و الثقافية الخبرات منما ،و الكلام بعضما في عن  تلف
  صبر مجال عن بعده ،أو منه المتحدث موضوع ،وقرب اللغوي
أما عند (كامل النقة )كون الطلاب واللغة الثانية أي اللغة  81المتكلم
العربية  تلف فيما بينما في كثير من الأمور و بالتالي من الثقافات  
يعتمد على فمم سقافة أهل اللغة   تلف من مجتمع لآخر فبذل 
رض وعادا م وتقاليدهم وتطلعا م ،وليس من اليسير تعلم لغة دونالتع
الأسلوب حياة أصحابها قيممم و اتجاها م و أنماط معيشتمم، ، فكلما  
كان الاختلاف بينما كبيرا كان الاختلاف الثقافي كبيراو تقل درجة 
                                                 
 و.96 إلى أنظر.71
 محمود كامل الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، (مكة: حقوم الطبع وإعادته محفوظة لجامعة أم. 81
 :و 45 5891، )رىالق
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الاختلاف تبعا، لذلكمنطلقات أساسية تجعل من الثقافة جزءا أساسيا 
 اللغة الثانية. من تعلم
ندرج النحو أما مشكلة الأخرى الطرح مسئلة القواعد فمي ت
 أي الجملة عناصر بين بالعلاقة يمتم الذي العلم هو النحو والصرف،
 شقيق إذا ً ،فالنحو ومكوناته التركيب أجزاء بين العلاقة ينظم أنه
 من أحدهم فمم يمكن لا ،بل الآخر عن هما أحد لايستغني الصرف
 كثيرا   تلف لا النحوية المشكلات ف ن ذل  على الآخر . وبناء دون
 الناطقون العربية اللغة متعلمو منما يعاني الي الصرفية المشكلات عن
الصعوبة في تعلم النحو والقواعد اللغوية لا ينفي عنما أهميتما ، بغيرها
وأرا جزء أساسي وممم من منمج اللغة العربية وتعلمما ، فمو الركن 
 91الأساسي لتعلم اللغة وضبط استخدامما
  
                                                 
 . 1102.العالمية المدينة جامعةبغيرها للناطقين العربية اللغة تعليم في  اللغوية شكلاتالم احمد، الله دفع سميه. 91
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 بالنسبة أما البسيط عبد و رونتئنا ءفي البحوث على يوفق وذال 
 الجيدة الكلمات عن التعبير صعوبة هو التعلم صعوبة لهم جعل العامل
 الصرف ،إذ و حوالن القواعد مع تتطابق الي النطق صعوبة و الصحيحة
 من ٪32نسبة  أن البسيط عبد و رونتئنا ءفي يثبت مذكور عوامل نظرنا
 التعلم صعوبات من يعانون 7102العرو  والأدب العربية اللغة طلبة
 . 02الناجمة
 واعدالق مع تتطابق من ناحية الباح" أن النطق أو الكلام
ذهن  والصرف، نستطيع أن تطبق بعد أن تعبير ما خطر في النحو
 ناقشة. بعدو المأسة ادالطلاب بالكلام الحري اما في الكلام الصوار  أو المح
 لا م اليلكلااإنتمى كلاممم أو قبل إنتماء الدراسية تقوا وتصوب من 
 تجتنبليحه يوافق بالقواعد النحو أو الصرف لكن غير مباشرة في تصح
ج أو لمنمضغط نفسي الطلاب و تدارك صعب الكلام عند رأيمم، وهذ ا
اعد لى قو ف او الصر  السياسة يستطيع أن تمارس استعمال النظرية النحو
 اللغوية التطبيقية  بوسيلة تدريس ممارة الكلام.
 يسه لتعّلم الكلام في مرحلة التدريس قد يكون صعبا لكن
لصحيح نطق اد المستحيلا مع التكرار والمعايشة فالمتعلم يمكن أن يتعو 
 لد الأصواتقريب من الصحيح بإبتداء أننا نسمع ونق أو على الأقلال
 ا.قريبة من نطق أصحابه غات الأجنبية بطريقةحتى ننطق الل
                                                 
 يترجم من02
 malad bara artsas nad asahab awsisaham malak haraham rajaleb natilusek kitsongaid sisilanA
 7102 gnalam miharbi kilam analuam niu disab ludba nad anaitnihwre ifieirhtugr niwde fitkepsrep
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في  في وسطى المشكلات الطرحفلذل  إّن أهمية التعليم 
  عليم اللغةل التن فصهي يتبّصر معلم اللغة  العربية  بعد  رجه م  الدرسية
تخللما ييس و لتدر العربية  عليه  ان  يتلقي  دورة  تدريبية  في  طرم  ا
ي رسة حب مدة المشكلات  الي تواجه الطلاعمل بحوث ميدانية  لمعرف
   م.لتعليور ايتفادورا وبهذا  يكتسبون كفاءاة عالية ونجاحا في الد
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اعية لاجتمئية احّل المشكلة تدريس مهارة الكلام من وجهة نظر البنا  -ج
 موجوساري بمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 3-في الفصل العاشر
لأفكار ا عن لتعبيرعلى البناء البنائي فرًصا للطلاب ليوفر التعلم القائم  -1
مع  بشكل صريح عن طريق استخدام لغة الطلاب ومشاركة الأفكار
 أصدقائمم وتشجيع الطلاب على تقدا شرح حول أفكارهم.
دى لفكار الي بالأ تعلقيوفر التعلم القائم على البناء البنائي الخبرات الي ت -2
تى حولية الأ م الأنشطة المصممة لأفكار الطلابالطلاب بالفعل أو تصمي
ميع لتج يتمكن الطلاب من توسيع معرفتمم بالظواهر ولديمم الفرصة
حول  فكارالظواهر ، لذل  يتم تشجيع الطلاب على التمييز ودمج الأ
لتفكير لطلاب ة للالظواهر الي تتحدى الطلاب. يمنح التعلم البنائي الفرص
م ل خلاأن يشجع الطلاب على التفكير بشكفي تجاربهم. وهذا يمكن 
 فيفكار الأ ومبدع ، وتشجيع التفكير في النماذج والنظريات ، وتقدا
 الوقت المناسب.
 فكار جديدةربة ألتج يوفر التعليم القائم على البناء البنائي الفرصة للطلاب -3
 تخدامل اسبحي" يتم تشجيع الطلاب على اكتساب الثقة بالنفس من خلا
 طلابقات متنوعة ، سواء كانت معروفة أو جديدة أو تحفز السيا
تعلمون يلذين ب الاستخدام استراتيجيات التعلم المختلفة. يتم إعطاء الطلا
قة في كثر سألمم البنائية الفرصة لتعزيز فمممم الخاو لشيء ما. وهذا يجع
 دة.أنفسمم ويجرؤ على مواجمة وحل المشاكل في المواقف الجدي
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م بعد فكارهأيير التعليمي يشجع التعلم الطلاب على التفكير في تغ البناء -4
. إن كارهم أفتحقيق تقدممم وإعطاء الطلاب الفرصة لتحديد التغييرات في
شر ل مبابشك فمم الطلاب لمفموم وفكرة أكثر وضوحا إذا كانوا يشاركون
ن ه متعلم يتم في تعزيز المعرفة الجديدة. سيتمكن الطالب الذي يفمم ما
 تطبيق معارف جديدة في الحياة والمواقف الجديدة.
الأفكار  ير عنلتعبايوفر التعليم التعليمي بيئة تعليمية تساعد الطلاب على  -5
حة صحي والاستماع إلى بعضمم البعض وتجنب الانطباع بوجود إجابة
 واحدة دوًما.
لآخرين ع ام لعملايمكن للطلاب الذين يعملون في مجال التربية الاجتماعية  -6
ت مارافي مواجمة أي تحديات أو مشاكل. يتم الحصول على هذه الم
 عرفتمم.زيز م تعفيالاجتماعية عندما يتفاعل الطلاب مع الأقران والمعلمين 
 
 تحليل البينات:
 جمود الطلاب -1
 يتم تشجيعمم من أجل تحسين قدرة الطلاب على التحدث باللغة العربية ،
 على:
أن تعتاد على استخدام اللغة العربية مع المفردات حاول دائًما  )أ(
المعروفة ، وأن تس ل الأصدقاء وزملاء الدراسة والمعلمين عند 
مواجمة صعوبات. الطلاب الذين لديمم مشاكل في التعلم في 
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ممارات التحدث أو اللغة العربية يطلبون دائما من مدرس اللغة 
 العربية ويفتحون القاموس.
 وقت.ال ة اللغة العربية في المنزل حتى لفترة مندائما دراس )ب(
 رسةلمداشارك بنشاط دائم في الأنشطة الإضافية الي تعقدها  )ج(
 دائما العمل على الممام العربية ك داة للتدريب. )د(
ة لعربية اخذ الوقت أو شارك في الأنشطة في مجموعات تعلم اللغ )ه(
 في المدرسة.
 جمود المعلم -2
ممارات  تحسينية لعلمين أو المعلمين في مجال دراسات اللغة العربحلول للم
 الطلاب في التحدث ، وهي:
 تنمية الدافع الطلاو من خلال: )أ(
 يشرح المعلم للطلاب أهمية تعلم اللغة العربية. )1(
علان إ كل ة في لق المعلم جًوا مدرسًيا مع استخدام اللغة العربي )2(
 ومعلومات أخرى.
 لم المعلم بحماس.يع )3(
 بء.كع  شجع الطلاب على عدم التفكير في تعلم اللغة العربية )4(
 جعل جو الفصول الدراسية مثيرة )5(
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باللغة  لتعلمانشطة إجراءات المعلم في التغلب على نقبر المرافق الي تدعم أ -3
 العربية
لمدارس ا تلكما تميعترف المدرسون والمديرون بعدم استخدام المرافق الي )أ(
ب الطلا شجيعمثل ختبرات الوسائط المتعددة. لكنه يحاول دائًما ت
دمجة و المقراعلى الاستفادة من المرافق الموجودة مثل الكتب أو الأ
 المتوفرة في المكتبة.
 يحاول المعلم أن ينقل بصوت عال وبوضوح صوت / دروس اللغة العربية حتى 
 يستمع الطلاب بسمولة إلى ما يقوله المعلم لأنه لا يوجد تدريب
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 بحثنتائج ال -أ
 :بناء على العرض ومناقشة البيانات السابقة يقدم الباحث النتائج التالية
من وجهة نظر البنائية  مهارة الكلام أن تدريس: محتوى التدريس -9
 (تسميع، تلقين، تفهيم، تحفيظ، تكرير، تعويد) تحتاج الاجتماعية
التحدث بإستعدادالطلاب والدعلمبالتدريب و التمرين استمارامن 
نشطة اللغوية أكثربشكل ترتيب وجتهد لتحصل على الطلاب الدلاكة والأ
 أي صفة رشيخة
الدعلمون  الدشكلة تدريس مهارة الكلام من وجهة نظر البنائية الاجتماعية -2
صعوبة في تقديم أمثلة ملموسة وواقعية في عملية التعلم. في ىذه الحالة 
 ادة. يجب أن يكون لدى الدعلم إبداع عاٍل في تسليم الد
،  حّل الدشكلة تدريس مهارة الكلام من وجهة نظر البنائية الاجتماعية -3
الخبرات التي تتعلق بالأفكار التي لدى الطلاب بالفعل أو تصميم 
الأنشطة الدصممة لأفكار الطلاب الأولية حتى يتمكن الطلاب من 
توسيع معرفتهم بالظواىر ولديهم الفرصة لتجميع الظواىر ، لذلك يتم 
شجيع الطلاب على التمييز ودمج الأفكار حول الظواىر التي تتحدى ت
الطلاب. يمنح التعلم البنائي الفرصة للطلاب للتفكير في تجاربهم. وىذا 
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يمكن أن يشجع الطلاب على التفكير بشكل خلاق ومبدع ، وتشجيع 
 .التفكير في النماذج والنظريات ، وتقديم الأفكار في الوقت الدناسب
 ات البحثمقترح -ب
بناء على العرض ومناقشة البيانات السابقة يقدم الباحث الدقتًحات 
 :التالية
 للمتعلمين -9
 العربية اللغة ويتطلعوا يتعلموا ان الطلاب كل على -
 الدواد على لتفهيم ساعة وكل  وقت كل فى
 .عميقا فهما الددروسة الدراسية
 قليلا وول العربية باللغة يتكلموا أن للطلاب وينيغي  -
 كفاءة لتشكل الفصل خارج فى الدفردات ويجفظوا
 . الكلام وطلاقة اللغوية
 يوجو التي الدشكلات يتوجاوز أن لطلاب وينبغي -
   التعليم في
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 للمعلمين -2
 الأمور جميع فى الطلاب على مثلا تكون ان )أ (
 ىذه تطبيق على لجودةاللغة فى الخاصة والأحوال
  لدونخ بن عند الكلام مبادئ
 التدريس طروق يسستخدموا، أن للأساتيذ ينبغي )ب (
 اللغة تعليم سياق الدناسبة الدرتبطةو التعلم ووسيلة
 العربي،
 وصعوبة عراقيل بأمور الإىتمام الدعلمين كل على )ج (
 التعلم في الطلاب
 الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية موجوساري لدؤسسة -3
 اللغة تعليم في ثمنية حماسة لذم والتلاميذ الددرسون كان
 التعليم الوسائل وجدت إن زائدة الحماسة فتكون. العربية
 إىتمام أكثر البسيطة،و الوسائل كانت ولو الحديثة اللغوية
 الددرسة في بها تقام التي اللغوية أنشطة عملية في
 الرسالة ىذه كتابة فى ساعده لدن كثيرا شكرا الباحث أىدى وأخيرا،
 الفائزين عبادة فى الله يكتبهم أن عسى والزملاء اتيذالأس من
  .آمين. والآخرة الدنيا فى الراشيخين
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